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Waar moeten we naartoe met het onderwijs?
Dit is een vraag waar mensen zich al eeuwenlang mee 
bezighouden en waar geen sluitend antwoord op te 
vinden valt, mede omdat het antwoord op de vraag 
afhankelijk is van vele factoren. Bovendien geldt: wat 
voor de een werkt, hoeft voor de ander niet te werken; 
wat in de ene situatie zijn vruchten afwerpt, kan in de 
andere situatie juist leiden tot het tegenovergestelde...
Maar omdat er geen eenduidig antwoord op te 
geven is, betekent dat dan dat we er ook niet over na 
hoeven te denken? Nee, want juist door erover na te 
denken, erover te discussiëren vanuit verschillende 
invalshoeken, met verschillende personen met ver-
schillende referentiekaders, kunnen we stapjes in de 
goede richting zetten.  
Daarom zijn we als redactie zo blij dat zoveel verschil-
lende deskundigen op het gebied van onderwijs el-
ke keer weer een bijdrage aan de Cascade leveren, 
ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek. In deze 
Cascade leest u onder andere over wat twee politici 
willen met het onderwijs, over onderwijssucces be-
vorderende factoren voor migrantenkinderen, over 
wat investeren in jonge kinderen met hen doet en 
over hoe schoolbesturen een rol kunnen spelen in 
het verhogen van de onderwijskwaliteit. Ook ouder-
betrokkenheid, de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt en de invloed van persoonlijke leerling-
leraarrelaties op onderwijsprestaties komen aan bod. 
Een mooi voorbeeld is ook het pas gestarte project 
Children’s Zone in Rotterdam-Zuid, waarin scholen 
samen met de gemeente er alles aan doen om de 
onderwijsprestaties van jonge kinderen omhoog te 
krijgen.
We hopen dat de artikelen u inspireren en dat u vanuit 
uw eigen invalshoek zich ook afvraagt hoe u kunt 
bijdragen  aan beter onderwijs!
Daarnaast wil Stichting Cosmicus u ook via deze weg 
een goed 2013 toewensen waarin we met elkaar weer 









Weet jij de oplossing voor een duurzaamheidsvraagstuk of wil je dit onderzoeken?
Wil je jouw oplossing aan heel Nederland laten zien? 
Wil je strijden met scholieren van over de hele wereld om de beste oplossing? 
Leerlingen (13 t/m 18 jaar) kunnen meedoen in groepjes van 2-4 personen door een 
oplossing voor een duurzaamheidsvraagstuk te bedenken en te onderzoeken. Voor meer 
informatie en aanmelden: www.inespo.org.
Wetenschap - Techniek - Milieu - Klimaat
INESPO 201320 april @ Amsterdam
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Mohammed Mohandis, nog maar 27 jaar, is sinds de 
afgelopen verkiezingen lid van de Tweede Kamer. 
Daarvoor was hij al zeven jaar politiek actief in de 
gemeenteraad van Gouda. Hij hield zich daar met 
name bezig met sociaal beleid, zoals sociale zaken en 
werkgelegenheid, jeugdbeleid, veiligheid, integratie 
en onderwijs. Ook was hij voorzitter van de Jonge 
Socialisten, de jongerenbeweging van de PvdA.
Naast zijn werk in de politiek studeerde hij com-
municatie en heeft als communicatieadviseur 
gewerkt bij verschillende instanties werkzaam 
in het publieke domein. Ook was hij beleids-
medewerker bij kennisinstituut Forum op het 
terrein van veiligheid, sociale stabiliteit, bur-
gerschap en participatie. 
Mohammed Mohandis
 over de onderwijsplannen 
van het nieuwe kabinet
Arga de Bruin-Meerkerk
Redactie
Hoe kwam u in de politiek terecht?
Ik nam vanaf mijn zestiende regelmatig deel aan maat-
schappelijke discussies in de stad, waarbij ik door mijn 
toenmalige vriendenkring naar voren werd geschoven 
om namens de jongeren het woord te voeren richting 
de gemeente.  Op mijn zeventiende ben ik vervolgens 
lid geworden van een politieke jongerenvereniging en 
kort daarna vroeg een toenmalig raadslid mij om me 
te kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Uiteindelijk kwam ik op mijn twintigste terecht in de 
gemeenteraad. 
In de gemeenteraad was mijn drive vooral om concrete 
dingen te realiseren; dus niet eindeloos discussiëren 
over problemen, maar echt in gesprek gaan met de 
mensen waarover het gaat en concrete stappen onder-
nemen.  
Waarom heeft u voor de PvdA gekozen?
Als jongere ging ik op zoek naar welke partij echt bij 
mij paste. Ik was er toen al van overtuigd dat je een 
overheid nodig hebt die een sociaal vangnet creëert 
als het tegenzit, maar ook een overheid die mensen 
stimuleert hard te werken. Bij de VVD vond ik de eigen 
verantwoordelijkheid te ver doorgeschoten en wat de 
SP betreft ben ik allergisch voor de houding van het 
altijd maar bij het handje nemen van mensen. Ik ben 
meer van de middenweg en daar paste de PvdA mooi 
bij. Uiteindelijk ben ik lid geworden van de jongeren-
beweging van de PvdA, de Jonge Socialisten.
Waarom bent u overgestapt naar de landelijke 
politiek?
Als lid van de Jonge Socialisten en later als voorzitter 
praat je vaak over landelijke thema’s en dat miste ik in 
de gemeenteraad. Ook daar had ik het naar mijn zin, 
maar ik wilde meer invloed kunnen uitoefenen op hoe 
Nederland er over vijftig jaar uitziet. Het is mijn droom 
dat het over vijftig jaar niet meer uitmaakt waar je wieg 
heeft gestaan en dat iedereen gelijke kansen heeft. 
In 2009 was ik klaar met mijn studie communicatie en 
in 2010 stelde ik me kandidaat voor de Tweede Kamer-
verkiezingen. Ik stond op nummer 35 en tegen alle 
verwachtingen in was dat te laag. In 2012 stond ik op 
de 33e plaats en vooraf lieten alle peilingen zien dat ik 
het toen ook niet zou redden. Maar het kan raar lopen, 
want ik zit hier nu wel.
Ik vind het heel bijzonder om Tweede Kamerlid te 
zijn; je bent namelijk één van de 150 volksvertegen-
woordigers in Nederland en neemt in die zin een grote 
verantwoordelijkheid op je. 
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Waar zult u zich in de Kamer mee bezighouden? 
Ik ben voor de PvdA woordvoerder op het terrein van 
primair en voortgezet onderwijs, maar zal me ook 
breder bezighouden op het gebied van onderwijs, 
zoals met het achterstandenbeleid, schooluitval en 
het funderend onderwijs. Het valt me op dat het in 
onderwijsdiscussies vaak gaat over geld en toezicht. Ik 
mis dan soms de sociale kant van het onderwijs, zoals 
ouderbetrokkenheid, schooluitval, taalachterstanden, 
et cetera. Dat zijn onderwerpen waar je nooit genoeg 
aandacht voor kunt vragen en daarom wil ik me daar de 
komende periode ook voor inzetten. 
Wat zegt het regeerakkoord in grote lijnen over het 
onderwijs?
Het belangrijkste speerpunt is de focus op de kwaliteits-
verbetering van docenten. In Nederland hebben we 
hele goede docenten, maar helaas staan er ook aardig 
wat onbevoegde docenten voor de klas. En dat is zonde, 
want een goede school is pas echt goed als hij goede 
leraren heeft. Maar ook goede leraren moet je van tijd 
tot tijd bijscholen. Het gaat erom dat we er met elkaar 
voor zorgen dat huidige en toekomstige docenten de 
kwaliteit kunnen leveren die wij belangrijk vinden. 
Een tweede speerpunt is dat we de huisvestingsgelden 
voor scholen meer gaan toespitsen. In het verleden 
ging nog heel veel geld naar gemeenten, waar het vaak 
ongemarkeerd in het gemeentepotje terechtkwam en 
het lang niet altijd ten goede kwam van het onderwijs. 
Een ander belangrijk punt heeft te maken met krimp 
op scholen. Op het platteland zijn er dorpen waar nog 
twee scholen zijn, maar die eigenlijk hun bestaansrecht 
verloren hebben door een teruglopend leerlingaantal. 
Ik vind dat we er dan alles aan moeten doen om te zor-
gen dat scholen gaan samenwerken. Hierin is deno-
minatie ondergeschikt aan kwaliteit, want in krimp-
gebieden is samenwerking noodzakelijk, omdat anders 
beide scholen omvallen. 
En tenslotte wil ik aanhalen dat we werk gaan maken van 
de stageproblematiek, vooral in het beroepsonderwijs. 
Een groot aantal mbo’ers kan momenteel geen stage-
plaats vinden en loopt daardoor vertraging op. Dat er 
geen stageplekken zijn is misschien nog begrijpelijk 
in sectoren waar een overschot aan medewerkers 
is, maar ook in sectoren waar grote tekorten zijn, is 
dit het geval, bijvoorbeeld in de techniek. Daarom 
moeten we als overheid bedrijven erop wijzen dat ze 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten 
nemen door jongeren stageplaatsen aan te bieden.
Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten, scholen en 
het bedrijfsleven meer gaan samenwerken, zodat meer 
jongeren een goede stageplek kunnen vinden. 
Dit zijn naar mijn mening de belangrijkste speerpunten 
op het gebied van onderwijs. 
Zijn er zaken die u mist in het regeerakkoord?
Natuurlijk staat niet alles erin, maar het regeerakkoord 
zie ik ook meer als een hoofdlijn. Als onderwerpen er 
niet in staan, zul je zelf met ideeën moeten komen en 
initiatieven moeten nemen, zoals op het gebied van 
ouderbetrokkenheid, schooluitval en taalachterstand. 
Door diverse maatregelen gaan de studiekosten 
voor studenten en ouders aardig omhoog. Bent 
u niet bang dat dit de toegankelijkheid van het 
onderwijs in de weg staat?
Ik vond dit een lastig punt, omdat ik weet hoe lastig 
het kan zijn als je ouders het niet heel breed hebben. 
Maar rijksbreed, verdeeld over alle ministeries, moeten 
we bezuinigen. Daar komt het onderwijs nog heel 
goed vanaf, omdat er zelfs extra geld ingestoken wordt. 
Maar we moesten wel onderwijsbreed gaan kijken wat 
nodig was om die kwaliteitsimpuls te kunnen geven. 
Daarvoor is die kwaliteitsverbetering van docenten 
erg belangrijk, maar dat kost natuurlijk ook geld. En 
dan moet je gaan kijken wat er anders kan en daaruit 
is bijvoorbeeld voortgekomen dat de basisbeurs wordt 
afgeschaft, evenals de gratis studieboeken in het voort-
gezet onderwijs. Voor gezinnen die weinig te besteden 
hebben blijft er wel een tegemoetkoming in de kosten 
voor de studieboeken en de aanvullende beurs voor 
studenten blijft bestaan. 
Ik denk dat deze maatregelen de toegankelijkheid van 
het onderwijs niet in de weg staan, maar we zullen het 
de komende jaren goed in de gaten moeten houden. 
Daarin is ook belangrijk dat het sociaal leenstelsel 
echt sociaal is: een lage rente op de lening en alleen 
terugbetalen als je goed verdient. Verdien je minder, 
dan hoef je ook minder af te lossen of helemaal niets.
Over het algemeen genomen wordt de rekening bin-
nen het onderwijs op deze manier eerlijk verdeeld. 
Ook dit regeerakkoord heeft weer als doel om 
Nederland de top 5 van landen met het beste onder-
wijs te laten bereiken. Gaat dat lukken met deze 
plannen?
Ik denk dat het met deze plannen kan lukken, maar 
we zullen hard moeten werken en daar hebben we 
iedereen voor nodig. We zullen de onderwijssectoren 
uitdagen om zelf te kijken naar hoe ze die kwaliteits-
verbeteringen kunnen realiseren. Een focus op de 
primaire vakken is hierin belangrijk. Daarnaast zullen 
we de hobby’s die we over de schutting van het 
onderwijs hebben gegooid ter discussie stellen. Om een 
voorbeeld te geven: ik vind de maatschappelijke stage 
erg belangrijk, maar de vraag is of dat een primaire taak 
is van het onderwijs. Je kunt die stage ook vormgeven 
buiten de school om, zodat het niet ten koste gaat van 
de schaarse onderwijstijd en daarmee van de kwaliteit. 
Het is belangrijk dat we kijken naar wat we hebben, 
wat daar vanaf kan en waar meer aandacht voor moet 
komen en daarin moeten we out of the box durven 
denken.  
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Paul van Meenen is 33 jaar actief geweest in het onderwijs voordat hij in de Tweede Kamer terecht 
kwam. Toen hij achttien was had hij maar één doel voor ogen: leraar worden. En dat lukte. Hij 
studeerde wiskunde en gaf vervolgens zes jaar les in het mbo en daarna elf jaar in het hbo. Vervolgens 
werd hij rector van een middelbare school die na een aantal jaren bestuurlijk ging samenwerken met 
andere scholen in de regio. Hiervan werd hij uiteindelijk bestuursvoorzitter. Bij de recente landelijke 
verkiezingen werd hij gekozen als Tweede Kamerlid voor D66. In de Kamer houdt hij zich met name 
bezig met onderwijs. 
Paul van Meenen 





Waarom wilde u het onderwijs in?
Een aantal van mijn leraren op mijn middelbare school 
hebben mij geïnspireerd. Zij hadden een leven dat ik 
ook wilde hebben: een redelijke vrijheid in hun beroep, 
met jongeren omgaan en hen ook nog wat bijbrengen. 
Hoe bent u in de politiek terecht gekomen?
Eigenlijk door mijn buurman: Alexander Pechtold. De 
ene buurman vraagt bijvoorbeeld of hij je boor kan le-
nen, maar Alexander vroeg of ik iets kon schrijven over 
lokaal onderwijsbeleid voor het verkiezingsprogramma 
van D66 in Leiden in aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen van 2002. Dat heb ik gedaan en vervolgens 
werd mij gevraagd of ik op de lijst wilde staan. Dat sprak 
mij erg aan, omdat ik altijd al van politiek gehouden 
heb. Zo ben ik in 2002 terecht gekomen in de Leidse 
gemeenteraad, waar ik al binnen redelijk korte tijd 
fractievoorzitter werd. 
In 2010 werd mij voor het eerst gevraagd of ik naar Den 
Haag wilde komen om het landelijke onderwijsbeleid 
van D66 voor mijn rekening te nemen. Dat leek me 
toen nog geen goed idee, omdat ik er nog niet aan toe 
was om van de politiek mijn fulltime baan te maken. 
Ook waren mijn kinderen toen nog niet volwassen – 
nu wel – en vond ik het niet verantwoordelijk om de 
zekerheden die ik had vaarwel te zeggen. Inmiddels is 
dat veranderd omdat mijn kinderen nu voor zichzelf 
kunnen zorgen en zit ik hier alweer zes weken met heel 
veel plezier, maar ook met heel veel ideeën over hoe 
het anders en beter kan. 
Waarom hebt u gekozen voor D66?
Allereerst is D66 dé onderwijspartij van Nederland, 
waar ik erg trots op ben. Daarnaast ben ik echt de vlees-
geworden sociaalliberaal. Ik ben liberaal, omdat ik vind 
dat mensen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun
ontwikkeling. Maar ik ben ook sociaal, omdat ik weet 
dat er heel veel oorzaken kunnen zijn waardoor men-
sen niet voor zichzelf kunnen zorgen. Daarom moet je
mensen ruimte bieden, maar je moet ze ook vasthou-
den. Beide kanten zijn erg belangrijk en die heb ik ook 
altijd tot uiting kunnen laten komen in mijn loopbaan 
in het onderwijs: leerlingen moeten zich verantwoor-
delijk voelen voor hun ontwikkeling, maar moeten ook 
ondersteuning kunnen krijgen als daar behoefte aan is. 
Wat zijn uw aandachtsgebieden in de Kamer?
Mijn grootste aandachtsgebied is natuurlijk het onder-
wijs, en dan heb ik het over voorschool tot hoger onder-
wijs en nog verder: een leven lang leren. Daarnaast zit 
ik in de Commissie voor de Werkwijze, die de werkwijze 
van de Tweede Kamer bespreekt en kijkt hoe je pro-
cessen beter in kunt richten. En tenslotte maak ik deel 
uit van de tijdelijke Commissie ICT die onderzoek doet 
naar ICT-overheidsprojecten en kijkt wat daar goed en 
minder goed is gegaan. 
Wat vindt u de plannen met betrekking tot het 
onderwijs die in het regeerakkoord staan?
In het algemeen kan ik zeggen dat de plannen beter 
zijn dan die van het vorige kabinet en ben ik gematigd 
positief. Wat ik wel echt heel teleurstellend vind is 
dat er niet geïnvesteerd wordt in het onderwijs; er 
wordt alleen maar geschoven met geld zodat het lijkt 
alsof er geïnvesteerd wordt. Ik snap heel goed dat we 
moeten bezuinigen, maar we moeten juist investeren 
in onderwijs om uit de crisis te kunnen komen. 
Ook is het goed om te weten dat D66 het eens is met 
een aantal maatregelen die het kabinet voorstelt, maar 
wel kritisch kijkt naar de uitvoering ervan. D66 is bij-
voorbeeld blij met de investeringen die het kabinet 
doet om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. 
Wij  investeren weliswaar meer, maar gelukkig doet het 
kabinet er wel wat aan. Wel vind ik het lastig dat ze er 
voorwaarden aan stellen. Er moeten namelijk eerst twee 
akkoorden gesloten worden: tussen het ministerie en 
het onderwijsveld en tussen de onderwijswerkgevers 
en de vakbonden/werknemers. Pas als die akkoorden 
er zijn, komt al dat geld voor de ontwikkeling van 
leraren vrij. Dat eerste akkoord is volgens mij niet zo’n 
probleem; dat gaat met name over het maken van 
verdere afspraken over prestaties. Het tweede akkoord 
is lastiger, omdat dat gaat over wat het regeerakkoord 
‘modernisering van de arbeidsvoorwaarden’ noemt, 
maar dat je gerust kunt benoemen als het afschaffen 
van de regelingen voor ouderen, de BAPO. Dat is een 
heel gevoelig onderwerp en daardoor vrees ik dat zo’n 
akkoord nog wel even op zich kan laten wachten. Het 
gevolg is dat het geld dan ook blijft liggen en voordat je 
het weet is het ergens anders aan besteed. Daar maak ik 
me wel een beetje zorgen om. 
Waar zou volgens u met name in geïnvesteerd moe-
ten worden?
De financiële positie van scholen staat onder grote druk, 
als gevolg van ‘sluipende bezuinigingen’. De lasten aan 
zowel de personele als de materiële kant lopen op, maar 
daar staat geen compensatie tegenover. Met name het 
budget voor de materiële kant is al tien jaar bevroren, 
maar de rekening voor energie en onderhoud lopen 
alleen maar op. Dat betekent dat een school geld dat 
bedoeld is voor personeel, moet gaan inzetten voor 
de verwarming van het gebouw. Hierdoor worden de 
klassen groter en verslapt de aandacht voor individuele 
kinderen. Dat vind ik echt een zorgelijke situatie en de 
overheid zou hierop in moeten springen. 
Ook vind ik het jammer dat het kabinet vasthoudt aan 
Ik ben echt de vleesgeworden 
sociaalliberaal
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de nullijn voor docenten, waarbij niet wordt vermeld 
hoe lang deze nullijn wordt vastgehouden.
 
Wat mist u in het regeerakkoord?
Allereerst mis ik de aandacht voor het vertrouwen 
van de overheid in het onderwijs. De laatste jaren is 
dat steeds meer verdwenen, vooral als gevolg van 
incidenten, waardoor de overheid steeds meer controle 
wil uitoefenen op wat scholen doen. Dat vind ik een 
slechte ontwikkeling en is niet goed voor het imago 
van het onderwijs en docenten. Daarnaast kosten al die 
controles veel geld en energie die beter in het onderwijs 
zelf gestoken zouden kunnen worden. Een voorbeeld 
is de 1040-urennorm, die laat zien dat de overheid 
weinig vertrouwen heeft in scholen. De overheid moet 
zich alleen bezighouden met het ‘wat’ (wat moeten 
kinderen leren?) en de scholen met het ‘hoe’ (hoe 
zorgen we ervoor dat kinderen leren wat ze moeten 
leren?). En dat ‘hoe’ kan op heel veel verschillende 
manieren, onder andere 
door meer of minder onder-
wijstijd beschikbaar te ma-
ken. Een school moet dat 
zelf kunnen beslissen, mede
omdat sommige leerlingen aan 700 uur per jaar vol-
doende hebben, terwijl anderen misschien wel 1200
uur nodig hebben. Alleen de school heeft daar in-
zicht in. Ik ben er dus voorstander van dat scholen de
ruimte krijgen om zelf hun beleid te bepalen, als ze
uiteindelijk maar voldoen aan de eisen die gesteld 
worden aan wat kinderen moeten leren. 
Daarnaast mis ik in het regeerakkoord maatregelen 
die erop gericht zijn het beroepsonderwijs te verster-
ken, terwijl dat juist heel belangrijk is voor Nederland. 
Ik vind het wel goed dat het kabinet het aantal oplei-
dingen in het mbo wil verkleinen, zodat het over-
zichtelijker wordt en het voor leerlingen makkelijker 
wordt een goede keuze te maken. 
Tenslotte mis ik de aandacht voor duurzaamheid. 
Scholen kunnen daar natuurlijk zelf mee aan de gang, 
maar ik denk dat de overheid hier ook een rol in kan 
spelen. Juist omdat dit gaat over het ‘wat’ van het 
onderwijs. 
Het Kabinet wil de gratis ov-kaart en de basisbeurs 
afschaffen voor studenten. Ook verdwijnen de gra-
tis schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Staat 
dit de toegankelijkheid niet in de weg?
Wij zijn er voorstander van om zoveel mogelijk geld in 
de klas terecht te laten komen. Gratis schoolboeken zijn 
natuurlijk leuk, maar eigenlijk is het gewoon een vorm 
van inkomensbeleid. Natuurlijk moeten schoolboeken 
wel voor iedereen beschikbaar blijven en zullen ouders 
die het niet kunnen betalen altijd een vergoeding 
krijgen. 
Ook de basisbeurs is een vorm van inkomenspolitiek: 
geen geld dat de onderwijskwaliteit verbetert. Wij vin-
den dat studenten meer baat hebben bij goed onder-
wijs, dan bij een basisbeurs en een ov-kaart, alhoewel 
het natuurlijk noodzakelijk is dat studenten betaalbaar 
van A naar B kunnen reizen. In dit alles is het belangrijk 
dat we ervoor zorgen dat studenten dan op een ‘goed-
kope’ manier kunnen lenen en daarom zullen wij er 
streng op toezien dat het sociaal leenstelsel echt sociaal 
wordt, zodat de toegankelijkheid niet verslechtert. 
 
Ook dit regeerakkoord heeft weer als doel om Ne-
derland de top 5 van landen met het beste onder-
wijs te laten bereiken. Gaat dat lukken met deze 
plannen?
Nee, Nederland wil eigenlijk voor een dubbeltje – een 
groot dubbeltje weliswaar – op de eerste rij zitten. 
Het Nederlands onderwijs is goed, maar het kan altijd 
beter, maar dat lukt alleen als er meer geld vrij komt 
voor investeringen in het 
onderwijs. Ik wil er wel aan 
toevoegen dat ik overigens 
veel vertrouwen heb in de 
nieuwe minister en staats-
secretaris van onderwijs.Beide hebben veel ervaring in 
het onderwijs en weten heel goed wat belangrijk is. 
Wat zal in het algemeen de houding van D66 zijn ten 
opzichte van het Kabinet?
Constructief waar het kan, en kritisch waar het moet. Dat 
is het adagium van D66 en daar kan ik met betrekking 
tot het onderwijs ook heel goed mee uit de voeten.
Constructief waar het kan, en 
kritisch waar het moet
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Metaforen kunnen treffend, behulpzaam, ondergeschoven of irritant 
zijn. Meestal zijn ze tijdelijk. Vandaag de dag moet het 41-jarige duo 
‘autochtoon/allochtoon’ op de schop. Er zijn 12,5 miljoen autochtonen, 
en respectievelijk 1,5 en 1,9 miljoen westerse en niet-westerse allochtonen 
in Nederland. De tweede groep ingezetenen heeft tenminste één ouder 
die geboren is in een niet-westers land en woont vooral in de vier grote 
steden. De westerse allochtonen wonen vooral in het grensgebied en 
in overige steden. Twee vragen: wijst dat begrippenpaar aan waar al 
die wel-/niet-gewenste vreemdelingen vandaan komen, en wat helpt 
die herkomstkennis ons bij het voeren van beleid? Van lastige woorden 
moeten we af, en als het kan ook van de bijbehorende problemen.
Weg met die ongemakkelijke woorden
… en de bijbehorende problemen
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Stempel of stigma?
Half september 2012 beloofde de Vlaamse krant 
De Morgen het woord ‘allochtonen’ niet meer te ge-
bruiken. De hoofdredacteur, Wouter Verschelden: “Het 
woord is erg vaag. […] Het is een codewoord, een 
containerbegrip, waar een niet gelimiteerd aantal kwa-
lificaties in passen. Moslim. Laagopgeleid. Kansarm. 
Arabier. Noord-Afrikaan. Niet-Europeaan. […] Het is 
een simplistische, veel te ongenuanceerde labeling van 
een groep mensen. Zelfs kinderen van immigranten 
hebben grote kans om ook het label ‘allochtoon’ te 
krijgen. Wanneer stop je dan ooit allochtoon te zijn?” 
Het antwoord van de krant op de vraag “Kun je per 
definitie aan goede journalistiek doen met ‘allochtoon’ 
als term in de berichtgeving? Goed beseffende dat het 
stigmatiserend en uitsluitend werkt?” luidt ‘nee’, maar 
daarmee wil men “de problemen van het multi-etnisch 
en multireligieus samenleven allerminst onder de mat 
vegen.”
Er zijn ongemakkelijkheden rond het begrippenduo 
in het land waar ‘auto-/allochtoon’ is uitgevonden! 
De sociologe Hilda Verweij-Jonker (1908-2004) intro-
duceerde het tweetal in een nota van het Ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk - in 1960 
muntte zij overigens ook het begrip ‘verzorgingsstaat’.
‘Multiculti’ is eveneens voorbij-verklaard, net zoals de 
bijbehorende interculturele communicatiekunde die 
ons opleidde tot een beschaafde omgang met gast-
arbeiders. Metaforen komen en gaan. Nog een voor-
beeld: wanneer men ernstige problemen verwacht, 
dan grijpt men naar watersnood-metaforen. Een delta-
plan ligt dan voor de hand. De Gemeente Rotterdam 
ontwierp in 2002 zoiets, en op de toenmalige Neder-
landse Antillen plakte in 2006 de minister van Onder-
wijs en Cultuur, Omayra Leeflang, hetzelfde etiket 
op haar aanpak van hetzelfde vraagstuk: Antilliaanse 
probleemjongeren. Er moest ‘massieve dijk’ worden 
opgeworpen, aldus Leeflang, ‘tegen een dreigende 
overstroming’. ‘Dweilen met de kraan open’ kan niet 
langer. In Rotterdam kent men al zeven jaar een 
‘sluitende aanpak’ – eveneens tegen lekkages. Op 
inspiratie van het Economic Development Board 
Rotterdam let die stad tegenwoordig op ‘talentlekken’. 
Opdat we die kunnen ‘pamperen’, met luiers van een 
hoge absorptiegraad; dat klinkt knusser. O ja, het 
nieuwe Regeerakkoord kreeg de titel Bruggen slaan.
Verborgen successen
Het probleem zit niet alleen in de etiketten. Aandui-
dingen van groepen mensen kunnen, na een neutrale 
start, ineens een zwaar negatieve klank krijgen. Het 
tot dan toe neutrale woord ‘buitenlanders’ kreeg 
kortgeleden zo’n kwaaie reuk. En het woord MOE-
landers was, heel korte tijd, een keurige aanduiding 
van het Ministerie van Economische Zaken en Werk-
gelegenheid van werknemers afkomstig uit Midden- en 
Oost-Europese landen. Ineens ging het fout. Waarom 
weigerde VVD’er Henk Kamp, toen minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, in 2011 om op te treden 
tegen de klachten over onderbetaalde illegale werkers 
uit die landen, MOE-landers, in de glastuinbouw? Wel-
licht kwam zo’n ingreep de ondernemers niet zo goed 
uit. Kamp noch zijn collega voor Integratie, Immigratie 
en Asiel, Gerd Leers, kwamen in hetzelfde jaar in het 
geweer tegen het Polen-meldpunt van de PVV – EU-
instanties wel.
Niks nieuws. De gebroeders/historici Jan en Leo Lu-
cassen onthulden in 2011 dat vijftig jaar geleden 
werkgevers aan liberale politici de suggestie deden 
om de inhuur van vreemdelingen buiten enige Kamer-
behandeling te houden: ‘we hebben hen hard genoeg 
nodig in de mijn- en staalindustrie, ga daar nou geen 
beleidsregeltjes aan stellen’. Zo kwamen ze binnen: na 
de vreemdelingen van honderd jaar geleden, uit de 
zuidelijke provincies naar steden als Rotterdam, waren 
het na de oorlog mensen van benoorden de Middel-
landse Zee, en sinds 1960 zuiderlingen vanuit Marokko 
tot Turkije. Partijen als de PSP, de PPR en de PvdA wil-
den wel voor de integratie van die gasten opkomen, bij-
voorbeeld via OETC, Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. 
De aanhangers van die benadering worden al 25 jaar 
voor softies uitgemaakt. 
Was het om die ‘stille alliantie’ sinds de jaren zestig dat 
in 2004 een parlementaire onderzoekscommissie onder 
leiding van de VVD’er Stef Blok het integratiebeleid van 
de voorbije decennia evalueerde als redelijk succesvol? 
Het rapport, getiteld Bruggen bouwen (!), omvatte fraaie,
positieve bevindingen. De commissie ging na hoe 
drie decennia integratiebeleid was verlopen. De over-
heersende gedachte bij de instelling van de Commis-
sie Blok in 2002 was dat deze integratie ondanks/
dankzij het overheidsbeleid was mislukt. Tijdens haar 
werk werd de commissie ingepeperd dat ze deze 
veroordeling zou waarmaken. Bij het verschijnen 
van het onderzoeksrapport, begin 2004, was de anti-
stemming compleet. Zelden werd een even omvang-
rijk (vijf delen, 2400 pagina’s) als fraai rapport in 
zo’n korte tijd aanvankelijk zo genadeloos en zo 
Kamerbreed neergesabeld. Uitvoerig bronnen- en eva-
luatieonderzoek, op basis van veel empirisch mate-
riaal, honderden gesprekken met deskundigen en opi-
nies van bewoners uit probleemwijken, hadden een ge-
nuanceerd, zij het soms van kleurloze conclusies 
voorzien rapport opgeleverd. De gedachtewisseling 
tussen de Commissie Blok en de Kamer over het 
eindrapport, honderd dagen na de presentatie, was 
redelijk en beschaafd, en de fracties sloten zich na-
genoeg geheel bij de conclusies en 25 (van de 27) aan-
bevelingen van Blok c.s. aan. 
VVD-lijsttrekker Stef Blok sloeg tijdens de verkiezings-
campagne van 2012 een andere toon aan, niet veel 
anders dan, in 2011, de toon was geweest van de een-
zelvige Integratienota van minister Piet Hein Donner.
Het kabinet-Rutte I zegde zich aan te sluiten bij 
het ongenoegen van een deel van de bevolking 
over enerzijds de ‘aanhoudende immigratie’, taaie 
problemen als criminaliteit, voortijdig schoolver-
laten en te lage opleidingsniveaus, de disproportio-
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nele werkloosheid onder allochtonen die bovendien 
oververtegenwoordigd zijn in de laagste sociaal-
economische klassen, en anderzijds bij de idee dat de 
islamitische en de westerse levenswijze niet samen-
gaan.
Golven onrust komen en gaan. Zo repte de uitvinder 
van het Polen-meldpunt, de MOE-landers en van de 
tsunami-metafoor tijdens de Tweede Kamerverkie-
zingsstrijd van 2012 niet meer over multiculti-, Islam- 
en aanpalende vraagstukken. Die moesten wijken voor 
het probleem ‘Brussel’. 
Hoezo mislukt?
Dat is een zevenjarige microversie van vijfhonderd jaar 
nieuwkomers-geschiedenis. De gebroeders Lucassen 
illustreren hun positieve conclusie daarover met enke-
le recente periodes, en ze boren door tot 1550. Bij de 
binnenkomst van vreemdelingen was er altijd weer 
heisa, die steevast ging liggen bij de groeiende appre-
ciatie voor de klussen die zij wél en wij nìet verrichtten, 
en bij de erop volgende gewenning. ’t Golft, op en neer.
De balans is vaak positief: we zijn er ‘aan beide kanten’ 
beter op geworden. De actualiteit: de noodzaak voor 
kenniseconomische regio’s als Vlaanderen en Neder-
land om goed opgeleide buitenlanders toe te laten zal 
de komende jaren alleen maar toenemen, sterker: ’t 
wordt hard nodig om kenniscirculatie op gang te bren-
gen tussen bijvoorbeeld Nederland en Turkije.
Frans Verhagen geeft in zijn boek Hoezo mislukt? over 
de al-dan-niet-geslaagde-integratie van nieuwkomers 
in ons land een even duidelijk antwoord: de integratie 
is gelukt, nu de politiek en het beleid nog.
Twee lessen
Ik zou begrippen als ‘auto-/allochtoon’ pas afschaffen 
wanneer de bijbehorende problemen zijn opgelost. Ik 
heb twee lessen die nauw op elkaar aansluiten: onder-
wijs en integratie. 
Taaie problemen in het onderwijs zijn er na twee 
eeuwen onderwijsbeleid nog altijd. Vandaag is er de 
gespannen verhouding tussen enerzijds de sociaal-
etnische selectiviteit onder auto-/allochtone twaalf-
jarigen naar het voortgezet onderwijs én de praktijken 
van het ‘stapelen’ van opleidingen, tegenwoordig onder 
vooral Marokkaanse meiden. De achtergrond: Neder-
land is grillig wat betreft het onderwijs. Onder andere 
door zijn early tracking, de vroegtijdige sociaal-etnische 
sortering (op elf-, twaalfjarige leeftijd) naar een over-
divers voortgezet onderwijs, vooral voor leerlingen 
die het voor én in basisonderwijs al moeilijk hadden. 
Nog altijd volgt 35 procent van alle mensen van Turkse 
afkomst en veertig procent van de Marokkaanse Ne-
derlanders niet meer dan basisonderwijs - zij verlaten 
vroegtijdig de middelbare school. Autochtone Neder-
landers gaan voor de helft door naar havo/vwo, tegen 
een kwart van de leerlingen met een Turkse of Marok-
kaanse achtergrond. Maar ‘stapelen’ is een brede in-
haalslag: “Ging in 1996 nog vijftien procent van de 
Turkse en Marokkaanse jongeren stapelend door naar 
een hbo-opleiding, tien jaar later was dat gestegen 
naar ongeveer veertig procent. Bij de Surinaamse 
jongeren steeg het percentage stapelaars van dertig 
procent naar vijftig” (Notten, 2012, p. 89). Fascinerend! 
Nederland mag dan het OESO-land zijn waar het meest 
wordt gestapeld – ook door voortijdig schoolverlaters 
– opeenvolgende bewindslieden hebben de afgelopen 
vijftig jaar deze praktijk zowel gestimuleerd als ge-
dwarsboomd. 
Dan de andere conclusie. In ons dichtbevolkte land 
schuren gevestigden en nieuwkomers altijd ‘perio-
diek’ tegen elkaar op. Ook wanneer ze elkaar hard 
nodig hebben. Probleemwijken worden met die wrij-
vingen het scherpst geconfronteerd – en er is eerder 
sociale, economische en politieke inzet nodig dan 
terminologische vindingrijkheid (‘weg met oude eti-
ketten!’) om van zulke wijken prachtwijken te maken. 
Het eerdergenoemde rapport van het SCP wijst op drie 
onderliggende kwesties: het onderwijs, de arbeids-
markt en de woningmarkt. De economische crisis gaat 
vooral de jonge allochtonen het hardst treffen, aldus 
het SCP-rapport. De werkloosheid in deze groep stijgt 
veel harder dan die onder autochtone Nederlanders. 
Jonge nieuwkomers(-kinderen) hebben de grootste 
moeite werk te vinden, de werkloosheid en de crimi-
naliteit onder hen noemt het SCP ‘schrikbarend hoog’. 
‘Integratie’ is dan de aanbeveling – ook zo’n beduimeld 
begrip. Is er diepgang in aan te brengen? Waarover 
hebben we het: over expressieve integratie (het recht op 
een eigen (sub)cultuur, de jaren zestig en zeventig), over 
sociale integratie (het recht om mee te doen, juridisch en 
politiek, de jaren tachtig) of over functionele integratie 
(de drie w’s, in deze volgorde: weten/onderwijs, werk 
en wonen, de afgelopen twintig jaar)? Plato, Immanuel 
Kant en onze tijdgenoot Jürgen Habermas prefereren 
de derde vorm, nou de beleidsmakers nog.
Prof. dr. Ton Notten doceerde o.a. over interculturele 
vraagstukken aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast 
was hij lector Opgroeien in de Stad bij de Hogeschool van 
Rotterdam. 
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‘Je kunt pas verwachtingen hebben als je weet dat er mogelijkheden 
zijn. En wat dat betreft hadden mijn ouders bij mijn oudste zus en broer 
vooral zoiets van: “Je moet hard werken en goed zijn voor je gezin.” En 
school was niet zozeer het doel; als je het had dan was het prima, als 
je het niet had was het ook prima. En eigenlijk pas later, misschien pas 
bij de laatste drie kinderen, hadden zij zoiets van: “Ook onze kinderen 
kunnen studeren. En het kan hier. Het is misschien wel duur, maar ze 
kunnen ook werken en dan hebben ze toch de mogelijkheden.” Ik denk 
dat het toen pas is begonnen te leven en dan worden de verwachtingen 
ook wat hoger.’ (Marokkaanse vrouw)





Nederland kent een geschiedenis van ruim twee 
eeuwen onderwijsachterstandenbestrijding. Waar de 
focus aanvankelijk gericht was op lagere klassen in de 
samenleving gaat de aandacht sinds de migratiegolven 
in de jaren ‘70 uit naar kansarmen in den brede, zowel 
de autochtone als de allochtone. Maar de opgave 
is dermate ingewikkeld dat er structureel miljarden 
mee gemoeid blijven en het meritocratisch ideaal van 
gelijke kansen bij gelijke prestaties nog ver van ons 
bed blijft. Tijd dus voor een andere benadering: de 
succesbenadering. Begin 2012 verscheen mijn boek 
Mijn ouders migreerden om erop vooruit te gaan. Voor 
dit boek interviewde ik kansarme autochtone, Marok-
kaanse en Hindostaanse academici over factoren die 
volgens hen succesbevorderend waren in hun onder-
wijsloopbaan. De onderzoeksbevindingen zetten aan 
het denken over witte vlekken in het tot heden gevoerd 
onderwijsbeleid. 
Bourdieu’s reproductietheorie 
Het boek Mijn ouders migreerden om erop vooruit te gaan 
is opgebouwd rondom Bourdieu’s habitusconcept en 
de hulpbronnen economisch, cultureel en sociaal kapi-
taal. De ‘habitus’ is een product van voortdurende so-
cialisatie en staat voor een systeem van duurzame en 
overdraagbare disposities, gewoonten en neigingen, 
een manier van denken en voelen, dat een regulerende 
en structurerende functie heeft op het percipiëren, in-
terpreteren en handelen. De habitus omvat een klasse-
component, een etnische component en een gender-
component. Economisch kapitaal bestaat uit de be-
schikbare financiële middelen. Cultureel kapitaal om-
vat het geheel van culturele goederen en waarden. 
Bourdieu schaart hieronder een scala aan factoren 
waaronder attituden, voorkeuren, gebruiken, taalbe-
heersing en taalhantering. Maar ook kunst, boeken, 
muziek, diploma’s en getuigschriften. Sociaal kapitaal 
verwijst naar de beschikbare netwerken. 
Volgens Bourdieu is het onderwijssysteem gebaseerd 
op de middenklassenorm en veronderstelt het bij alle 
leerlingen de aanwezigheid van het cultureel kapitaal 
van de middenklasse. Leerlingen uit de lagere klasse 
bezitten dit vaak niet en beginnen derhalve met een 
achterstand aan hun onder-
wijsloopbaan. Bourdieu wijst
het onderwijssysteem aan als 
een centraal instituut dat on-
gelijkheden in de samenleving 
legitimeert en reproduceert. 
Hij gaat echter niet in op 
de invloed van etnische- of 
gendergerelateerde factoren 
op onderwijsprestaties, of op 
beleidsmaatregelen gericht op 
achterstandenbestrijding. In 
mijn boek is er aandacht voor 
de invloed van klasse, etnici-
teit, gender en maatregelen in 
de gelegenheidsstructuur. 
De dynamiek van de habitus 
Volgens Bourdieu wordt de klassehabitus intergene-
rationeel overgedragen, maar bevat deze ook een ze-
kere dynamiek. Mijn onderzoek bevestigt inderdaad 
dat de klassehabitus dynamisch is, maar toont ook aan 
dat de etnische- en genderhabitus nog dynamischer 
zijn. Waar de autochtone academici een achterstand 
qua klasse (en soms gender) hebben overbrugd, 
hebben de allochtone academici een klasse-, etnische 
en de vrouwen een gendergerelateerde achterstand 
overbrugd. De afstand die de allochtone academici 
aflegden is groter dan die van de autochtone academici. 
Voor docenten is het daarom moeilijk om de ont-
wikkelingspotentie van kansarme leerlingen te voor-
spellen. Een momentopname zegt immers minder over 
hun ontwikkelingsmogelijkheden dan bij de kansrijke 
leerlingen. Verkeerde inschattingen betekenen echter 
vaak een te laag voortgangsadvies dat in het ergste 
geval leidt tot ontmoediging en in het beste geval tot 
een langere onderwijscarrière waarin de ene na de 
andere opleiding wordt gestapeld. Een preventieve 
maatregel is de doorverwijzing naar gecombineerde 
brugklassen. Dit geeft de mogelijkheid om een verdere 
groei door te maken alvorens een definitieve selectie 
van het voortgezet onderwijs plaatsvindt. 
Mobiliteitsstreven in het herkomstmilieu 
De respondenten in mijn onderzoek kregen de mo-
biliteitswens met de paplepel mee. De allochtone 
ouders migreerden met het oog op een betere toe-
komst voor zichzelf en hun kinderen. De belangrijkste 
opgave in de nieuwe samenleving concentreerde zich 
rondom de vraag hoe die betere toekomst verwezen-
lijkt kon worden. Onder de autochtone academici 
zien we dat het dagelijks leven van hun ouders in 
het licht stond van een klim op de arbeidsmarkt. De 
mobiliteitswens in het herkomstmilieu vormde een 
belangrijke basis voor de ontwikkeling van eigen 
kracht en doorzettingsvermogen, eigenschappen die 
noodzakelijk zijn om vanuit een achterstandssituatie 
de enorme klim te maken naar een academische 
kwalificatie. 
Maar het mobiliteitsstreven betekent niet dat onder-
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wijs altijd een prominente plaats genoot binnen de 
opvoeding. Aanvankelijk varieerden opvattingen over 
de opwaartse route van een huwelijk met een succes-
volle partner tot een arbeidscarrière. Vooral onder de 
allochtone groepen waren enorme genderverschillen 
aanwezig. Maar door verdergaande integratie van de 
ouders ontstond beter inzicht in de rol van onderwijs 
op de arbeidsmarkt. Door socialisatie binnen de (ei-
gen etnische) gemeenschap leerden ouders dat ho-
ger onderwijs ook voor hun kinderen haalbaar was. 
Ook ontstond binnen de etnische gemeenschap een 
competitie naar status en aanzien met onderwijs-
kwalificaties als inzet. Aldus won onderwijs aan terrein 
binnen de opvoeding, aanvankelijk voor zonen, maar la-
ter ook voor dochters, al was het als ‘noodvoorziening’ 
wanneer dochters ooit onverhoopt alleen zouden ko-
men te staan. De veranderingen in de opvoedings-
doelen hadden direct invloed op de steun vanuit het 
herkomstmilieu. 
De invloed van peergroups 
De juiste peercontacten dragen bij aan een versnelde 
ontwikkeling van kansarme leerlingen. Zo geven de au-
tochtone academici terugblikkend aan dat zij veel leer-
den van peergroups uit de middenklasse in hun woon-
omgeving en de klas. De allochtone academici leerden 
veel van de autochtone peergroups. Gedragingen en 
handelingen, maar ook taalhantering, voorkeuren en 
vanzelfsprekendheden werden bewust en onbewust 
overgenomen. De samenstelling van klassen blijkt dus 
van belang voor het aanleren van cultureel kapitaal. De 
respondenten achten een zekere mate van aanpassing 
aan de heersende middenklassecultuur bevorderend 
voor onderwijssucces. 
Maar aansluiting bij medeleerlingen met een ver-
gelijkbaar herkomstmilieu blijkt eveneens succes-
bevorderend. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de 
opwaartse onderwijsmobiliteit als een gezamenlijke 
doelstelling wordt gedragen in zowel de ambities als 
het studiegerelateerd gedrag. 
Aansluiting bij medeleerlingen is tevens van belang 
voor het welbevinden binnen het onderwijs. Het maakt
het verschil of leerlingen met lood in de schoenen of 
met enthousiasme naar school gaan en is aldus een 
belangrijk aandachtspunt bij motivatie en uitval-
preventie. Aansluiting bij medeleerlingen is vooral op 
hogere onderwijssoorten zoals havo, vwo en univer-
siteiten niet vanzelfsprekend. Zeker niet voor kinderen 
afkomstig van concentratiescholen die op de basis-
school geen affiniteit hebben opgebouwd met de mid-
denklassegebruiken.
Cultureel kapitaal is te doceren
Na het herkomstmilieu is de basisschool de tweede 
socialisatieomgeving, waarin kinderen bewust en on-
bewust gedragingen van elkaar overnemen. Ter illu-
stratie: 
Ik herinner me nog heel goed hoor, hoe dat ging, dat in 
de klas. Op de basisschool. Dat ik stilletjes in de klas zat, 
altijd stil en altijd goed kijken naar de andere kinderen en 
naar de juffen en de meesters. Hoe de gesprekken gingen. 
Hoe de kinderen reageerden. En daar maakte ik dan een 
keuze uit. Dan koos ik een gedraging uit die ik leuk vond 
of waarvan ik vond dat het dus in die situatie zo moest, 
en dan kopieerde ik dat wanneer ik zelf in zo’n situatie 
terechtkwam. (Hindostaanse vrouw)
Socialisatie is lange tijd beschouwd als een onbewust 
proces, maar het citaat illustreert dat cultureel kapitaal 
ook bewust wordt overgenomen. De respondent ob-
serveerde haar omgeving, koos gedragingen die zij bij 
zichzelf vond passen en oefenende daarmee. Met deze 
drie globale processtappen zouden veel aspecten van 
cultureel kapitaal doceerbaar moeten zijn. Te denken 
valt aan sociale codes, etiquette, taalhantering, om-
gangsvormen en communicatievaardigheden. Maar 
het doceren van cultureel kapitaal is niet voldoende. 
Leerlingen moeten ook socialiseren met kinderen die 
het betreffende kapitaal reeds bezitten om het cultu-
reel kapitaal ‘reallife’ eigen te maken en te het inter-
naliseren. We hebben als maatschappij dus een dub-
bele opgave: cultureel kapitaal en sociaal kapitaal ver-
sterken elkaar. 
Zijn we klaar voor innovatie? 
Niet alleen taal en rekenen behoren tot het onderwijs-
curriculum, maar ook cultureel kapitaal. Het onderwijs-
beleid heeft geen beleidsmatige aandacht voor cul-
tureel kapitaal en voor opbouw van het juiste sociaal
kapitaal, terwijl deze evenals de investeringen met be-
trekking tot taal, rekenen en uitvalpreventie belang-
rijke bijdragen leveren aan onderwijssucces. Inves-
tering in cultureel en sociaal kapitaal is nu nodig om de 
huidige generatie kansarme leerlingen optimale kan-
sen te bieden. Wellicht komen we zo dichter tot ons 
ideaal van een samenleving waarin alle leerlingen ge-
lijke kansen krijgen bij gelijke prestaties. Binnen de lan-
ge traditie van het onderwijsbeleid, betekent dit een 
belangrijke omslag in ons denken over het onderwijs. 
Is Nederland klaar voor het avontuur? 
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Investeren in jonge 
kinderen loont
Ouders houden zielsveel van hun kinderen en hebben het beste met ze 
voor. Deze goede bedoelingen blijven niet zonder gevolgen. Kinderen 
zijn geheel afhankelijk van de ouderlijke liefde en aandacht. Dit be-
tekent dat ze afhankelijk zijn van de investeringen van ouders tijdens 
de opvoeding. Die investeringen kosten zowel tijd, zoals aandacht en liefde, als geld, zoals gezonde 
voeding en het lidmaatschap van een sportclub. Kinderen in wie onvoldoende wordt geïnvesteerd 
door te weinig tijd of geld lopen een achterstand op die later niet of nauwelijks te repareren is.
Investeringen zijn het meest rendabel wanneer ze in de 
eerste levensjaren worden gedaan. Op jonge leeftijd 
wordt de basis gelegd. Deze basis hangt voor een deel 
af van onze genen. Genen leveren de bouwtekening 
van waaruit de hersenen zich moeten ontwikkelingen. 
Daarnaast heeft de baarmoeder waarin we groeien een 
belangrijke invloed. Als we eenmaal de bouwtekening 
hebben, moeten er immers materialen komen die het 
gebouw in elkaar zetten. Ten slotte bepaalt de om-
geving waarin we worden geboren voor een groot deel 
hoe we gaan functioneren. Als het gebouw er eenmaal 
is, past het zich aan de wensen van de omgeving aan 
om bewoond te kunnen worden. 
Een dag verschil
Het belang van investeringen kan worden geïllustreerd 
aan de hand van twee voorbeelden uit de topsport. 
Zulke analyses zijn inzichtelijk, omdat sporters vanaf 
jonge leeftijd veel hebben geïnvesteerd. Als de deel-
nemers aan het EK voetbal van afgelopen zomer wor-
den gerangschikt op geboortemaand komt er een op-
vallend patroon naar voren. Van de 368 spelers zijn er 
106 in de eerste drie maanden van het jaar geboren, 
tegen tachtig in de maanden oktober, november en 
december. Nu kan dit berusten op toeval. Eenzelfde 
patroon zien we echter voor de 229 wielrenners die in 
2011 punten hebben gehaald in de ProTour. De ProTour 
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is een selectie van de beste professionele wielerteams 
in de wereld die jaarlijks een competitie van wedstrijden 
fietsen. Er zijn 76 renners in januari tot en met maart 
geboren en slechts 35 in de laatste drie maanden van 
het jaar. 
Wat heeft dit nu met investeringen te maken? Veel, 
want de afkapgrens voor sporters in jeugdteams ligt op 
1 januari. Dit betekent dat een jongen die is geboren 
op 31 december in een jeugdteam terechtkomt met 
alleen maar oudere kinderen, terwijl een jongen die op 
nieuwjaarsdag wordt geboren in een team terecht komt 
met slechts jongere kinderen. Een dag verschil kan een 
carrière maken of breken, omdat het jonge kind fysiek 
maar moeilijk kan opboksen tegen de oudere kinderen 
in het team terwijl het oude kind iedereen fysiek de 
baas is. 
In ieder cohort hebben oudere kinderen een voordeel 
ten opzichte van jongere kinderen. Dit betekent dat de 
selectiedatum bepalend kan zijn voor de investeringen 
die worden gedaan. Jongens die sterker zijn, worden 
eerder geselecteerd voor regionale en nationale jeugd-
teams en komen eerder bij professionele voetbalclubs 
terecht. In deze selecties krijgen ze training van de beste 
trainers. Ook oefenen ze met de beste medespelers en 
wedijveren ze met de beste tegenstanders. De oudere 
kinderen ontwikkelen zich sneller en bereiken een 
hoger niveau dan degene die hetzelfde talent hebben, 
maar toevallig bijna een jaar jonger zijn. 
Vroege investeringen, hoge opbrengsten
Als we dit vertalen naar investeringen, zijn er twee 
redenen waarom vroege investeringen hoge op-
brengsten hebben. Ten eerste worden vaardigheden 
die vroeg zijn aangeleerd ingezet in latere periodes. 
Dit kan direct nuttig zijn, maar stimuleert ook het 
aanleren van andere vaardigheden. Het leren spreken 
van een taal is noodzakelijk om te communiceren, 
maar helpt ook om een tweede taal te leren en om 
rekensommen beter te begrijpen. Ten tweede bestaat 
er complementariteit tussen de verschillende dingen 
die een kind leert. Wanneer nu wordt geïnvesteerd leidt 
dat tot hogere productiviteit van latere investeringen. 
Dit betekent dat er naast investeringen ook onderhoud 
gepleegd moet worden. Rekenen en taal vormen de 
basis van wiskunde. Wanneer dit nu beter wordt aan-
geleerd, kan later een hoger niveau worden bereikt. 
Daarvoor is nog steeds een goed begrip van rekenen 
en taal vereist. Bij de topvoetballers en profwielrenners 
is dit zeker gebeurd. Zij werden vroeg geselecteerd en 
onder zeer goede condities opgeleid, totdat ze zelf hun 
brood konden verdienen. 
Gelijke investeringskansen
Hoe kunnen we realiseren dat ieder kind gelijke in-
vesteringskansen krijgt? Laten we selectie op basis van 
toevalligheden zoveel mogelijk beperken. Een leerplicht 
vanaf vier jaar voor iedereen is daarom kansrijk. Op dit 
moment gaan veruit de meeste kinderen vanaf vier 
jaar naar school, maar begint de leerplicht pas bij vijf. 
Laten het nu juist de kinderen uit zwakke gezinnen zijn 
die vaak later op school komen. Deze ongelijke start 
is eenvoudig op te lossen door een leerplicht vanaf 
vier jaar in te voeren. Dit is al eens geopperd en door 
de Tweede Kamer goedgekeurd, maar door de val 
van het Kabinet-Kok II controversieel verklaard tijdens 
behandeling in de Eerste Kamer en later niet doorgezet. 
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De officiële reden voor het afblazen was dat ouders een 
eigen verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen 
op tijd naar school te sturen. 
Natuurlijk is het zo dat ouders een verantwoordelijkheid 
hebben, maar je zult als kind maar ouders hebben die je 
pas vanaf vijf jaar naar de basisschool sturen. Een toe-
valligheid die bepaalde kinderen levenslang op achter-
stand heeft gezet, zonder dat ze hiervoor zelf een keuze 
hebben kunnen maken. De kosten van deze maatregel 
zijn nihil, terwijl de baten voor de kinderen die het 
betreft aanzienlijk zijn.
Gezin en overheid samen
Achterstanden zijn bij sommige kinderen al op een leef-
tijd van vier jaar aanwezig. De kosten van opvoeding van 
een jong kind zijn immers moeilijker te dragen voor ar-
mere gezinnen. Deze kosten kunnen worden verlaagd
door de inspanningen die de opvoeding vergt te ver-
delen tussen gezin en overheid. 
Het blijkt dat investeringen in zeer jonge kinderen 
uit zwakkere gezinnen en kinderen uit achterstands-
wijken positief samenhangen met schoolresultaten en 
negatief met bijvoorbeeld schooluitval, criminaliteit 
en drugsgebruik. Uiteindelijk bereiken deze kinderen 
een betere maatschappelijke positie, die de kosten van 
het programma ruimschoots overstijgen. Voorschoolse 
educatie voor bepaalde kinderen lijkt dus zowel ef-
fectief als efficiënt.
Goede start voorkomt latere problemen
Laten we het sommetje voor Nederland eens maken 
voor kinderen die twee jaar extra onderwijs krijgen, 
omdat ze bijvoorbeeld in een achterstandswijk zijn 
geboren of het op een andere manier minder getroffen 
hebben. Stel, deze kinderen gaan voortaan wanneer 
ze twee jaar worden tien uur per week naar een 
voorschool. Je zou kunnen denken aan vier ochtenden 
van half negen tot elf uur. In Nederland kost een 
gediplomeerde leerkracht die fulltime werkt — met alle 
toeters en bellen er aan — ongeveer een ton per jaar. 
Een groep in deze leeftijd bestaat uit tien kinderen en 
vergt twee leerkrachten, zodat er voldoende aandacht 
is voor ieder kind. Naast onderwijs is er waarschijnlijk 
ook tijd nodig voor verzorging. Een verhouding van één 
op vijf lijkt dan ook redelijk. 
Het programma kost dus 5.000 euro per jaar per kind. 
Als ieder kind twee jaar naar de voorschool gaat, 
hebben we het in totaal over een investering van 
10.000 euro per kind. Dit is geen goedkope interventie 
en daarom ook waarschijnlijk slechts effectief voor 
kinderen die achterop dreigen te raken. In Nederland 
gaat het in totaal om ongeveer 50.000 kinderen die 
in de gevarenzone zitten. We zouden dus 250 miljoen 
euro kwijt zijn aan een dergelijk programma. Dat is een 
serieus bedrag. 
Een eenvoudig oordeel over de effectiviteit van dit 
bedrag kan op twee manieren worden gegeven. Stel, 
we doen het niet, wat zijn dan de consequenties? Veel 
van deze 50.000 kinderen komen terecht op het vmbo 
of het mbo, waar schooluitval een groot probleem is. 
Ongeveer 35.000 kinderen vallen ieder jaar uit. Stel dat 
20.000 van die uitvallers behoren tot onze risicogroep 
van 50.000 kinderen. Deze mensen zijn vrijwel kansloos 
op de arbeidsmarkt en zullen vaker een beroep doen 
op sociale voorzieningen. Om tot een neutraal effect 
van het voorgestelde programma voor de voorschool 
te komen, zouden deze 20.000 uitvallers 12.500 euro in 
totaal mogen kosten. Een bijstandsuitkering voor een 
gezin is per jaar al ongeveer gelijk aan dit bedrag. De 
totale directe kosten zijn waarschijnlijk minstens het 
dubbele door controle en uitvoeringskosten die ge-
meentes en centrale overheid moeten maken. Dit alles 
per jaar per persoon of gezin, terwijl de 10.000 euro 
slechts eenmalig moet worden geïnvesteerd voor een 
goede start.
Een tweede oordeel over deze beleidsmaatregel kan 
worden gegeven door arbeidsmarktkansen in te schat-
ten. Stel dat het programma leidt tot een beter opge-
leide beroepsbevolking. Dit heeft een direct positief 
effect op het inkomen van deze kinderen als ze vol-
wassen zijn, omdat extra onderwijs leidt tot een hoger 
inkomen en hogere participatie. Daarnaast hebben 
mensen met een afgeronde opleiding minder kans om 
zelf in een achterstandpositie terecht te komen. Voor 
de economie als geheel gaat de productiviteit omhoog 
en hoeft minder geld te worden besteed aan sociale 
vangnetten. Waarschijnlijk gaat de criminaliteit ook nog 
eens omlaag, evenals de kosten van een ongezonde 
leefstijl. Ten slotte zal de maatschappelijke participatie 
stijgen wat de saamhorigheid in de samenleving ten 
goede komt. Deze effecten gelden jaar in jaar uit en 
zullen waarschijnlijk substantieel groter zijn dan de 
initiële investering van 10.000 euro. 
Hoog rendement
Vroege investeringen hebben dus een hoog rendement 
als we kinderen de kans geven en achterstanden voor-
komen is beter dan achteraf herstellen. Snijden in over-
heidsuitgaven die kinderen belemmeren een eerlijke 
investeringskans te benutten, zijn daarom maatschap-
pelijk gezien onwenselijk. In Nederland zien we op aller-
lei terreinen inspanningen om achterstanden te voor-
komen, maar een systematische aanpak waarvan de ef-
fecten door onderzoekers kunnen worden vastgesteld 
is afwezig. 
Noot
Dit artikel is gebaseerd op de rede “Het kind van de 
rekening” uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van hoogleraar Social Economics and Labour 
Market Policy aan de School of Business and Economics 
van de Universiteit Maastricht, 7 september 2012. De 
volledige tekst van de oratie is te lezen op: http://www.
cpb.nl/artikel/het-kind-van-de-rekening. 
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Onderwijskwaliteit? 
Dan moet u bij de 
schoolbesturen zijn...
Schoolbesturen in Nederland beschikken al decennia lang over een zeer grote mate van autonomie 
ten opzichte van de overheid1 en moeten in elk geval zorg dragen voor de uiteindelijke doelbereiking 
van scholen: het leveren van goed onderwijs. De veronderstelling dat de kwaliteit van onderwijs beter 
bewaakt en verbeterd wordt als schoolbesturen – die geacht worden dichter bij de scholen te staan 
dan de overheid - hier zelf verantwoordelijk voor zijn,  was gedurende de afgelopen dertig jaar steeds 
één van de drijfveren van de overheid om hen in deze autonome positie te brengen. 
Recent zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. 
Deze zorgen worden geuit door het Rijk, onder andere 
naar aanleiding van de positie van het Nederlandse 
onderwijs op internationale benchmarks, door lokale 
overheden naar aanleiding van de (zeer) zwakke scho-
len die in hun gemeenten worden geïdentificeerd door 
de Inspectie van het Onderwijs, en door ouders van-
wege de toegenomen transparantie over kwaliteit van 
scholen en de toenemende selectiedruk voor vervolg-
onderwijs na de basisschool. Voor het Rijk speelt de 
vraag hoe in het huidige decentrale onderwijssysteem 
kan worden gestuurd op kwaliteitsverbetering. Er lijken 
daarbij twee wegen te worden bewandeld: enerzijds 
wordt de autonomie van schoolbesturen weer begrensd 
door nieuwe wet- en regelgeving voor eindniveaus 
en examinering2, anderzijds brengt de overheid het 
externe toezicht in stelling: de Inspectie van het 
Onderwijs hanteert sinds 2007 een ‘bestuursgerichte’ 
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werkwijze door school-besturen direct te bevragen en 
aan te spreken over de onderwijskwaliteit in plaats van 
schooldirecties3. 
Onderzoeksresultaten tot nu toe geven geen aan-
leiding tot groot vertrouwen van politiek, overheid 
en samenleving in de capaciteit van schoolbesturen 
om effectief te sturen op onderwijskwaliteit4 en dit 
vertrouwen daalde de afgelopen jaren nog meer 
vanwege voorvallen van zwak bestuur tot wanbestuur. 
Vanuit de noodzaak het politiek-bestuurlijke en maat-
schappelijke vertrouwen terug te winnen is de druk 
op schoolbesturen om goed te presteren en hierover 
verantwoording af te leggen groter dan ooit. 
De vraag hoe te sturen op de onderwijskwaliteit staat 
aldus hoog op de agenda van schoolbesturen. Maar 
hoe kunnen besturen dit het beste doen? Kunnen 
schoolbesturen wel het verschil maken in onderwijs-
kwaliteit? Wat moet een bestuurder dan doen, of juist 
laten, om het onderwijs op de scholen te optimaliseren? 
In dit artikel gaan we in op deze vragen op basis van 
wat bekend is uit (onderzoeks)literatuur hierover.
Schoolbesturen doen ertoe
Dat het doen en laten van schoolbesturen van in-
vloed is op de kwaliteit van scholen en van het on-
derwijs dat er gegeven wordt, wordt al tien jaar be-
vestigd in de (onderzoeks)literatuur5. De invloed van 
schoolbesturen is bescheiden ten opzichte van de in-
vloed die uitgaat van leraren, onderwijsstaf en school-
leiders op onderwijskwaliteit: onderwijskwaliteit staat 
of valt immers met de kwaliteit van de leraren en van 
de pedagogisch-didactische processen. Maar school-
bestuurders bepalen de koers en het beleid van de 
onderwijsorganisatie, de organisatiegrootte en -vorm, 
de inzet van mensen en middelen en zetten de toon 
voor de cultuur van werken en leren. In andere woor-
den: de invloed van schoolbesturen loopt vooral in-
direct via schooldirecties en via structurele en culturele 
kenmerken van de onderwijsorganisatie. 
Drie voorwaarden voor sturen op onderwijskwaliteit
Onderzoek naar deze bestuurlijke invloed wijst uit dat 
drie aspecten voorwaardelijk lijken te zijn om te kun-
nen sturen op onderwijskwaliteit6. 
1. Het schoolbestuur ziet sturen op onderwijskwaliteit 
als een rol voor het bestuur: Dat een schoolbe-
stuurder zich überhaupt bezighoudt met onder-
wijsinhoudelijke zaken en met de opbrengsten 
van onderwijsleerprocessen blijkt een belangrijke 
voorwaarde voor sturen op kwaliteit. Een school-
bestuur dat een aandeel neemt in de interne en 
externe dialoog over wat onderwijskwaliteit is 
en hoe dit bereikt kan worden en zich verant-
woordelijk voelt en aanspreekbaar is op de 
kwaliteit van het onderwijs op de scholen, rea-
liseert deze eerste conditie om op kwaliteit te 
kunnen sturen.
2. Het schoolbestuur heeft zicht op de onderwijs-
prestaties en onderwijskwaliteit in de scholen: Als 
een schoolbestuur daadwerkelijk invloed wil heb-
ben op de onderwijskwaliteit zal het er tenminste 
zicht op moeten hebben. Op bestuursniveau 
moet men daartoe beschikken over betrouwbare 
en betekenisvolle kwaliteitsinformatie. Dit vereist 
dat de leraren, onderwijsstaf en schoolleiders op 
scholen beschikken over gegevens over leer- en 
ontwikkelresultaten van leerlingen, deze kun-nen 
analyseren en interpreteren en zich er een oordeel 
over kunnen vormen (evaluatie), het-geen zij 
vervolgens rapporteren aan het school-bestuur. 
Op de scholen is hiervoor behalve ‘data-literacy’7 
een open en constructieve cultuur vereist, waar-
binnen een dialoog over kwaliteit en resultaat 
niet wordt ervaren als oneerlijk en bedreigend. 
Aanvullend op informatie verkregen via dash-
boards, kengetallen, factsheets en management-
rapportages, behoeft het bestuur directe informa-
tie van, en beeldvorming over, hoe het onderwijs 
en de organisatie er voor staan, ook ‘live’ verkre-
gen via de leerlingen en hun ouders, leraren, staf-
medewerkers, schoolleiders, managers en andere 
betrokkenen ‘op de werkvloer’.
3. Het schoolbestuur heeft de overtuiging verschil te 
kunnen maken als het gaat om onderwijskwaliteit 
en leerprestaties in scholen: Onderzoekers heb-
ben inmiddels overtuigend aangetoond dat het 
begrip ‘self-efficacy’ voor leraren een belangrijke 
factor is voor hun daadwerkelijke pedagogische 
en onderwijskundige prestaties en de uitwerking 
daarvan op de ontwikkeling van de leerlingen. 
Het begrip kan worden vertaald als een sterk 
besef van doeltreffendheid, de krachtige overtui-
ging er voor het leren van de leerlingen toe te 
doen. In onderzoek zijn aanwijzingen dat dit ook 
opgaat voor bestuurders als het gaat om stu-
ren op onderwijskwaliteit. Als zij een hoge ‘self-
efficacy’ hebben wat betreft het (be)sturen van 
onderwijskwaliteit, dan lijkt dit er voor de onder-
wijskwaliteit op de scholen toe te doen.
Rol en stijl
Behalve de drie bovenstaande aspecten als voorwaar-
den om daadwerkelijk op onderwijskwaliteit te sturen,
keren in de literatuur twee andere begrippen steeds
terug bij sturen op kwaliteit: 1) rolvastheid en 2) stijl-
variatie. Het klinkt tegenstrijdig, maar juist rolvastheid 
(we houden vast aan onze bestuurlijke rol(len)) en 
variatie in bestuursstijl (hoe vullen we de bestuurlijke 
rol in afgestemd op de situatie in onze school/scholen) 
lijken kenmerken van effectieve besturing van onder-
wijskwaliteit te zijn. We lichten dit wat nader toe.
Het bestuur van een onderwijsinstelling blijkt gebaat 
bij rolvastheid van het interne toezicht, bestuur en 
management (schooldirecties). Andersom gezegd: 
veel onderzoek bevestigt een relatie tussen een on-
duidelijke rolverdeling en lagere organisatie- en onder-
wijsprestaties. 
Rolvastheid betekent voor een schoolbestuur dat 
het vasthoudt aan de eigen bestuurlijke rol(len) en 
in het verlengde daarvan dat het (bovenschoolse) 
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management vasthoudt aan zijn eigen management-
rol(len). Welke rol een schoolbestuur speelt is in feite 
een antwoord op vragen als: ‘Waartoe is het school-
bestuur ingesteld?’, ‘Wat is de bedoeling van de functie 
besturen binnen deze onderwijsorganisatie?’. 
Een eerste belangrijke voorwaarde voor rolvastheid 
is dat het schoolbestuur helder heeft welke bestuur-
lijke rol(len) het kan en wil spelen (roletaking). School-
besturen kunnen verschillende (combinaties van) rol-
len op zich nemen. Voor deze ‘roletaking’ is geen vast 
recept te geven omdat het niet alleen een keuze is 
van het schoolbestuur in overleg met het interne toe-
zicht, maar ook afhangt af van het bestuurlijk model 
dat wordt gehanteerd (structuur), de bestuurlijke en 
sociaalgeografische context van de schoolorganisatie, 
de identiteit van schoolbestuur en de (traditie in) 
bestuurlijke cultuur. 
Heeft het schoolbestuur voor zichzelf helder welke 
(combinatie van) rol(len) het op zich neemt, dan kun-
nen de rollen van het (bovenschools) management, 
schoolleiding en leraren daarmee in lijn worden ge-
bracht. Sturen op kwaliteit komt dus ook neer op het 
uitlijnen van de rol(len) van het (bovenschoolse) mana-
gement.
Een tweede belangrijke voorwaarde voor rolvastheid 
is wederzijdse helderheid en bekendheid over ieders 
rol, hetgeen behalve door formalisering (vastleggen 
in een statuut) vooral bereikt kan worden door elkaar 
hier regelmatig expliciet over te spreken en op aan te 
spreken. 
De bestuurlijke stijl is de manier waarop het school-
bestuur zijn rol(len) invult. Uit onderzoek naar hoe 
schoolbesturen sturen op kwaliteit blijkt dat zij variëren 
in hun bestuurlijke stijl, afhankelijk van de kwaliteit van 
de leeropbrengsten, van de onderwijsleerprocessen 
en van de organisatorische condities (leiderschap, cul-
tuur, structuur) per school. De variatie in bestuursstijl 
kan worden getypeerd als een continuüm dat loopt 
van een instructieve bestuursstijl (zwakke scholen) via 
een bekrachtigende bestuursstijl (scholen in verbetering) 
naar een bestendigende bestuursstijl (goede, sterke 
scholen)8. Een andere manier van variëren in bestuurs-
stijl is voortdurend een evenwicht zoeken tussen ‘los-
laten’ en ‘zelf doen’. Zo kan besturen op hoofdlijnen 
voor de ene school passen, terwijl bij een andere school 
het bestuur (op onderdelen) veel meer uitvoerend is. 
Tot slot
Sturen op onderwijskwaliteit vraagt om bestuurlijk 
leiderschap. De voorbeeldrol van het schoolbestuur 
is een belangrijk aspect van dit leiderschap: met hun 
attitude en gedrag zetten bestuurders de toon voor 
alle leden van de onderwijsorganisatie. Leiderschap 
bij sturen op onderwijskwaliteit gaat om attitude en 
gedrag en blijkt uit het streven naar optimaal onder-
wijs, naar hoge ambities als het gaat om met deze on-
derwijsorganisatie en dit bestuur ‘het beste uit elk kind 
te halen’, uit hoge verwachtingen van ieder in zijn ei-
gen rol, van zich mede verantwoordelijk voelen en de 
intentie hebben om vanuit de bestuurlijke context bij 
te dragen aan goed onderwijs op de scholen, in de klas. 
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Na alle commotie van verkiezingsstrijd, radiostilte en speculaties heb-
ben we nu een nieuw kabinet dat in historisch opzicht en in Europees 
perspectief als heel bijzonder gekenmerkt kan worden: twee tegen-
standers die bruggen slaan. Langzamerhand worden de effecten van de 
gemaakte afspraken duidelijk en een nieuwe commotie ontstaat alweer: 
de kosten van de zorgpremie stijgen en dat gaat de VVD stemmen kosten. 
Maurice de Hond wordt straks in alle programma’s gevraagd. Maar ook 
de maatregelen op de woningmarkt roepen kritiek op van huurders en 
verhuurders en de vraag is of de beoogde beweging op de woningmarkt 
en in de bouwsector door deze maatregelen bewerkstelligd zal worden. 
En ondanks een aantal stimulerende maatregelen in het onderwijs zijn 
ook daar opstandige geluiden te horen: het hbo wordt zwaar getroffen 
en alle studenten verliezen verworven rechten: wanneer zal het Maag-
denhuis weer eens bezet worden?
“Warme overdracht” 
binnen het onderwijs en 
naar de arbeidsmarkt
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Gedoe is er natuurlijk altijd, maar deze commotie komt 
nu wel erg vroeg. Er liggen voornemens waarover de 
Eerste en de Tweede Kamer nog moeten discussiëren 
en besluiten. En wij Nederlanders weten toch, dat we 
het land van compromissen zijn en dat er nog van alles 
uit kan komen. Dus laten we vrolijk en optimistisch het 
debat aangaan: een nieuwe polder is al aangelegd. 
Het debat moet zich overigens vooral niet beperken 
tot de afspraken die in deze formatie zijn vastgelegd. 
Er ontbreken immers nog heel veel juiste ramingen, 
berekeningen en argumenten, terwijl sommige onder-
werpen die juist van essentieel belang zijn voor de 
komende periode van crisisbestrijding, in het geheel 
niet aan bod komen.
De arbeidsmarkt
Een van de belangrijkste ontbrekende onderwerpen is 
een goed beargumenteerd beeld van de toekomstige 
arbeidsmarkt. Er wordt de laatste jaren steeds een al-
gemene schatting gegeven van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt, vooral gebaseerd op het arbeidsmarkt-
model van de jaren zestig en het verwachte uittreden 
van de generatie babyboomers. Voor iedereen die 
zich daarin al enige tijd verdiept heeft, geldt dat de 
betrouwbaarheid van deze ramingen ongeveer even 
groot is als die van de voorspellingen van Maurice de 
Hond. Zo werd er vier jaar geleden gezegd dat de be-
hoefte aan docenten nu zeer fors zou zijn. Inmiddels 
is duidelijk dat veel jongeren die zich hebben laten 
verleiden de pabo te volgen op dit moment juist werk-
zoekend zijn. Nu wordt er gezegd dat dit tekort het 
onderwijs vooral na 2016 zal treffen, maar een precieze 
berekening is nergens te vinden en de jongeren die dit 
gaan meemaken zullen niet drie jaar kunnen wachten. 
Duidelijk is dat de verschillende vormen van onderwijs 
in de diverse regio’s en de verschillende vakken elk 
worstelen met een ander arbeidsmarktprobleem. Zo 
zijn er nog steeds vacatures in de exacte vakken en 
in de techniek. In de Randstad zien we steeds minder 
vacatures voor docenten in het basisonderwijs, omdat 
de huidige generatie kinderen minder omvangrijk is 
dan die daarvoor en omdat er in de afgelopen jaren 
kennelijk voldoende docenten zijn opgeleid. Met het 
verdwijnen van banen in de bouw en andere takken 
van industrie, zien we een groeiende instroom van 
hoger opgeleide werkloze vakmensen als docent in 
het onderwijs. Ook studenten met een academische 
bachelor laten zich sneller verleiden tot het behalen 
van een onderwijsbevoegdheid om zeker te zijn van 
een baan. Als andere sectoren weer aantrekken zullen 
veel van deze instromers het onderwijs waarschijnlijk 
weer verlaten. Maar de vergelijkbare crisis van eind 
jaren tachtig toonde dat een behoorlijk deel van deze 
instromers juist in het onderwijs bleef. Dus de ramingen 
voor de onderwijssector moeten nog eens goed tegen 
het licht gehouden worden en datzelfde geldt voor de 
verwachte vacatures in de zorg, die met het beleid in 
het formatieakkoord niet zo sterk zullen toenemen als 
eerder geschat. Dan is er de laatste jaren vaak gezegd 
dat de behoefte aan hoogopgeleide technici gigantisch 
zal toenemen en dat er aan de lager opgeleiden minder 
behoefte zal zijn doordat die taken gemechaniseerd, 
geautomatiseerd of geoutsourced zouden worden. 
Langzamerhand zien we dat perspectief echter ver-
anderen. Veel outsourcing wordt teruggedraaid, maar 
voor de beroepen op hoger niveau geldt dat een groei 
afhankelijk is van de economische situatie en op dat 
punt laat het akkoord van VVD en PvdA nu juist heel veel 
gaten vallen. Hoe wordt de arbeidsmarkt gestimuleerd 
en waar ontstaan de banen? Met de maatregelen op 
de woningmarkt wordt niet bevorderd dat corporaties 
weer gaan bouwen en een stagnerende industriële 
markt bevordert evenmin de banengroei in die sector, 
of dat nu op een hoog, midden of laag opleidingsniveau 
is. Ook de banen in de voorheen zo populaire secto-
ren als economie, HRM, design en toerisme nemen 
vooralsnog niet toe. In de afgelopen jaren zijn ech-
ter voor die sectoren vele jongeren opgeleid op alle 
niveaus, zonder dat onderwijsinstellingen hun leer-
lingen en studenten hebben gewaarschuwd voor de 
kansen en de bewegingen op de arbeidsmarkt. Om 
de toekomstige arbeidsmarkt meer crisisbestendig te 
maken, is er een belangrijke rol voor samenwerkende 
partijen, waarbij het onderwijs een cruciale rol speelt.
Een doorlopend passend leerplan
Er worden in het akkoord veel woorden gewijd aan 
het onderwijs, maar die gaan vooral over de kwaliteit 
van het taal- en rekenonderwijs en de kwaliteit van de 
docenten. De kwaliteitsnormen van docenten worden 
eveneens gebaseerd op de taal- en rekenvaardigheden. 
Natuurlijk is het van groot belang voor de kansen 
van kinderen dat de kwaliteit van deze aspecten van 
het onderwijs en ook van de voorschoolse educatie 
gewaarborgd is. Maar kwaliteit is niet daartoe beperkt. 
Juist de pedagogische en didactische kwaliteiten van 
docenten bepalen het lot van leerlingen en studenten. 
In een heel vroeg stadium, dus al op de voorschool, 
moeten docenten vooral de potentie van de individuele 
leerling kunnen inschatten en wat er nodig is om deze 
te ontwikkelen. Docenten moeten de professionele 
moed hebben om daarvoor te rade te gaan bij collega’s 
en ouders. Het individuele leerplan van de leerling 
wordt met die partners opgesteld en voortdurend 
bijgesteld. Dat leerplan mag zich niet beperken tot 
de onderwijsvorm waar de leerling op dat moment 
verblijft. Ons onderwijs is namelijk vooral op basis van 
horizontale blokken ingericht, waar kwaliteitsnormen 
en bekostigingsprikkels erop gericht zijn dat leerlingen 
en studenten snel en zo goed mogelijk een diploma 
op dat niveau behalen. Als getwijfeld wordt aan het 
binnen de termijnen te behalen resultaat, gaat men 
over tot “afstroom” naar een lager niveau of verwijzing 
naar ander onderwijs. Jongeren die meer tijd nodig 
hebben of meer varianten in het programma om zich te 
ontwikkelen, vallen in het Nederlandse systeem sneller 
uit of behalen een lager niveau dan mogelijk zou zijn 
in een meer gevarieerd systeem. Langer doen over een 
opleiding of op latere leeftijd alsnog een opleiding 
volgen wordt steeds moeilijker gemaakt.
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Een passend leerplan dient uit te gaan van het po-
tentieel van de leerling en moet de totale route door 
het onderwijs naar de arbeidsmarkt  beschrijven. Van 
de meeste kinderen in de voorschool is natuurlijk 
nog niet te zeggen wat hun perspectief is, maar 
goede docenten of begeleidsters  in de voorschool 
kunnen vaak al wel aangeven waar zij denken dat de 
mogelijkheden van het kind liggen. Daarvoor is wel 
een andere docentcompetentie nodig dan alleen 
maar taalvaardigheid. Docenten in het basisonderwijs 
moeten vervolgens niet opnieuw aan een plan 
beginnen voor de basisschoolperiode van acht jaar, 
maar voortbouwen op de aangeleverde basis. Zij 
moeten afwijkende oordelen kunnen verklaren in 
overleg met de voorschooldocent en met andere 
betrokkenen. In de basisschoolperiode moet vervol-
gens veel aandacht geschonken worden aan de oriën-
tatie op studie en beroep. Nu ligt de focus op de cito-
toets en krijgt de kennis van de arbeidsmarkt maar 
heel beperkt aandacht. Ouders zijn ook daardoor 
zeer gericht op de doorstroom naar een zo hoog 
mogelijk niveau of naar een sector die ogenschijnlijk 
status geeft. Juist de kinderen uit sociaaleconomisch 
zwakkere milieus zijn daarvan de dupe. Ouders die hun 
kinderen niet terecht willen zien komen in een zwaar 
beroep kiezen voor een opleiding economie op mbo2-
niveau, terwijl de arbeidsmarktperspectieven daar niet 
gunstig zijn, ondanks de prestigieuze betiteling van de 
opleiding. Hier is het de plicht van de scholen om de 
potentie van de leerlingen goed in kaart te brengen en 
samen met ouders en docenten van het aanleverend 
én vervolgonderwijs een route van onderwijs naar 
arbeidsmarkt uit te stippelen. Deze behoefte aan een 
“warme” overdracht geldt voor alle vormen van onder-
wijs: van voorschool naar basisschool, van basisschool 
naar voortgezet onderwijs, van vmbo naar mbo en van 
voortgezet onderwijs en mbo naar hbo. Een goede 
docent werkt met zijn collega’s aan de ontwikkeling 
en voortdurende bijstelling van het perspectief van 
de leerlingen. Dit aspect van het leraarschap wordt 
nergens belicht, terwijl we zo langzamerhand uit 
onderzoek weten dat de ontwikkeling van de identiteit 
van jongeren - en vooral van jongens - tijd en aandacht 
nodig heeft. De curricula vitae van succesvolle man-
nen laten zien dat veel van hen een lange route 
door het onderwijs hebben afgelegd en vaak langs 
avontuurlijke routes hun bestemming hebben bereikt. 
Veel succesrijke Nederlanders weten ook nog precies 
te vertellen welke docent van grote invloed is geweest 
op hun loopbaankeuze en op hun uiteindelijk succes. 
Wij luisteren dan geboeid naar de enthousiaste ver-
halen, maar we doen er verder weinig mee. In ons 
onderwijsbestel is de laatste jaren hier en daar gewerkt 
aan een warme overdracht en een betere oriëntatie 
op studie en beroep, maar onduidelijk is nog wat ons 
nieuwe kabinet daarmee gaat doen. Zo hebben we 
het experiment vm2 gekend, waarmee de doorstroom 
van vmbo naar mbo bevorderd zou worden. Daarnaast 
kennen we het vakcollege, waar de doorstroom van 
vmbo via mbo naar de arbeidsmarkt vooral voor de 
technische opleidingen wordt gefaciliteerd en sinds 
enige tijd ook voor opleidingen in de zorg; en de werk-
school waar de doorstroom van het speciaal onder-
wijs naar het beroepsonderwijs en vandaar naar de 
arbeidsmarkt wordt bevorderd. Tenslotte is er ook het 
programma Boris, waarmee de beroepenoriëntatie 
voor jongeren met een beperking  wordt gefaciliteerd. 
De lessen die wij uit deze experimenten zouden moeten 
en kunnen leren zijn nog niet bekend, waardoor we ook 
nog niet weten of en hoe de doorstroom naar de hui-
dige en toekomstige arbeidsmarkt zou kunnen worden 
verbeterd.
Bestaande schotten verwijderen
De begeleiding van onze jongeren naar de arbeids-
markt is dus in het huidige onderwijsbestel een on-
dergeschoven kindje met grote gevolgen voor de toe-
komstige arbeidsmarkt, die weer te maken zal krijgen 
met een schommeling tussen overschot en tekorten, 
zelfs al zorgen wij ervoor dat alle docenten straks 
uitmuntend kunnen rekenen en lezen en feilloos kun-
nen spellen en dat aan hun leerlingen kunnen over-
brengen. Wij willen in Nederland dat iedereen par-
ticipeert, met welke achtergrond en met welke be-
perkingen dan ook. Daarvoor dient het begrip kwali-
tatief goede docent nog eens stevig op de schop 
genomen te worden. Docenten moeten in staat zijn 
over de grenzen van hun eigen instituut te kijken 
en te werken aan de “warme overdracht”. School-
bestuurders moeten voor deze “warme overdracht” de 
verantwoordelijkheid durven nemen, want nu is dit 
probleem kennelijk van niemand. Drie leden van het 
nieuwe kabinet moeten deze oproep herkennen en 
erkennen vanuit hun ervaring als wethouder en rector: 
Lodewijk Asscher, Sander Dekker en Jet Bussemaker 
hebben in hun vorige functies op diverse pun-ten 
met deze problematiek te maken gehad en zij weten 
hoe belangrijk het is om de bestaande schotten ho-
rizontaal en verticaal te verwijderen. Ik zie dus met enig 
enthousiasme uit naar de daden van het nieuwe kabi-
net. Gebruik het akkoord als uitgangspunt om deze 
essentiële zaken aan de orde te stellen, dan wordt de 




Annette Diender studeerde Spaanse taal en letterkunde. Na haar 
studie was ze werkzaam in Guatemala waar ze met teruggekeerde 
vluchtelingen werkte. Toen ze na een tijdje in Nederland terugkeerde 
ging ze aan de slag bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). 
Op het centraal bureau van het COA hield ze zich voornamelijk bezig 
met trainingen en beleid. Toen het COA moest krimpen is ze weggegaan 
en via een omweg in Rotterdam terechtgekomen, waar ze sinds 2007 
werkt bij Stichting de Meeuw op het onderwerp ouderbetrokkenheid. 
De stichting kreeg van gemeente Rotterdam subsidie om scholen te 
ondersteunen op dit onderwerp, door middel van het geven van team-
trainingen over vaardigheden in de communicatie met ouders, maar ook door mee te denken over 
beleid en visie met betrekking tot ouderbetrokkenheid. In 2011 werd de Meeuw benaderd met de 
vraag of de stichting iemand beschikbaar had om als projectleider in het stedelijk programma Beter 
Presteren te werken. Annette Diender werd voor deze functie gevraagd en stemde graag toe. 
Annette Diender 
Projectleider Ouderbetrokkenheid Programma Beter Presteren Rotterdam
Over het belang van ouderbetrok-
kenheid in een stad als Rotterdam
Waarom hebt u ervoor gekozen u bezig te houden 
met ouderbetrokkenheid?
Ik ben eigenlijk per toeval op dit onderwerp terecht 
gekomen. In 2007 wilde ik graag bij De Meeuw gaan 
werken, omdat haar activiteiten rondom jeugd en jon-
geren mij erg aanspraken. Toevallig was er in die tijd 
een vacature op het gebied van ouderbetrokkenheid 
en dat leek mij erg interessant. In het begin heb ik 
vooral heel veel met scholen samengewerkt om meer 
kennis over dit onderwerp op te doen en veel gelezen. 
Daarnaast zat ik in een adviescommissie van Mariëtte 
Lusse met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Zij 
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werkt bij Hogeschool Rotterdam en is bezig met een 
promotieonderzoek rondom dit onderwerp. We heb-
ben veel van elkaar kunnen leren, vooral toen ik pro-
jectleider werd voor Beter Presteren. 
Als projectleider word ik ingehuurd door de school-
besturen. Het programma Beter Presteren is een pro-
gramma van de gemeenten en de schoolbesturen 
samen. Zowel de gemeente als de schoolbesturen leve-
ren een aantal projectleiders omdat ze een gemeen-
schappelijk belang hebben, namelijk ervoor zorgen dat 
de onderwijsprestaties van kinderen omhooggaan en 
er uitkomt wat erin zit. 
Kunt u kort vertellen wat het programma Beter 
Presteren inhoudt?
Beter Presteren is een programma gericht op het ver-
hogen van de onderwijsresultaten van kinderen in 
Rotterdam dat loopt tot 2014. Zij blijven namelijk 
achter in vergelijking met kinderen in de rest van 
Nederland, ook in de grote steden. De gemeente en de 
schoolbesturen vinden dat onacceptabel en zijn dus 
hard bezig om die resultaten te verbeteren, zodat er 
geen talent meer verspild zal worden.
Het programma heeft drie belangrijke pijlers:
1. Leertijduitbreiding: zoals groep 0, de vakantie-
school en meer leertijd in het primair en voortgezet 
onderwijs;
2. Professionele school: zoals professionalisering van 
leerkrachten, ISO (Intensieve SchoolOntwikkeling) 
voor zwakke scholen en Topklassen voor andere 
scholen;
3. Ouders: zoals ouderbetrokkenheid op scholen.
In totaal vallen acht projecten onder deze drie pijlers, 
waarvan ouderbetrokkenheid er dus één is. 
Waarom is Rotterdam aan de slag gegaan met het 
onderwerp ouderbetrokkenheid?
Rotterdam is al heel lang met het onderwerp ouder-
betrokkenheid bezig, omdat in een grote multiculturele 
stad de binding tussen ouders en school zwakker is 
dan elders. In een stad als Rotterdam, waar mensen 
wonen die overal vandaag komen, is het niet zo van-
zelfsprekend dat de thuisomgeving van kinderen en 
de school samenwerken. Mensen hebben hele andere 
achtergronden en ideeën, gedachten en gevoelens 
over opvoeden, over hoe kinderen groot worden en 
hoe ze leren. Dus als je daarin in een stad als Rotterdam 
niet extra investeert, mis je een kans. Het is voor 
kinderen namelijk essentieel dat er een goede relatie is 
tussen school en ouders en dat die elkaar steunen en 
eenduidig naar de kinderen communiceren. Als school 
en ouders goed met elkaar communiceren, hoeven 
ze het trouwens niet altijd met elkaar eens te zijn, 
maar er mogen geen tegenstrijdigheden zitten in de 
boodschappen naar de kinderen toe. 
Veel andere steden houden zich ook met het onderwerp 
bezig, maar in Rotterdam besteden we er denk ik wel 
extra aandacht aan. Hier is de noodzaak ook hoger, 
omdat het niet allemaal vanzelf gaat. 
Waar richt het project Ouderbetrokkenheid zich 
specifiek op?
Omdat Rotterdam al zo lang bezig is met ouder-
betrokkenheid, vond ik het best spannend om dit 
project te starten, want wat kan ik dan doen om te 
zorgen dat er toch weer een nieuwe impuls komt? 
Uiteindelijk hebben we dat gedaan door een focus 
in het onderwerp aan te brengen, omdat het begrip 
ouderbetrokkenheid zo breed is. Als je het daarover 
hebt gaat het namelijk om de hulpouders op school, 
de oudercommissie die de kerstboom optuigt, de 
voorleesmoeders, de ouders die schoolreisjes bege-
leiden, de medezeggenschapsraad, et cetera. Vaak komt 
daar de sociale cohesie in de wijk nog bij en culturele 
integratie, zoals taallessen voor ouders op scholen. 
Natuurlijk zijn al deze elementen erg belangrijk, maar 
wij hebben het onderwijsondersteunend gedrag van 
ouders op de eerste plaats gezet. Dan gaat het erom 
wat ouders doen om de onderwijsloopbaan van hun 
kinderen te ondersteunen. Veel mensen denken dan 
gelijk aan helpen bij het huiswerk, maar dat is slechts 
een klein aspect. Onderwijsondersteunend gedrag 
gaat ook om het tonen van belangstelling voor wat het 
kind op school doet, weten wat er op school gebeurt 
en daarnaar vragen en erover praten, hoge (maar 
reële) verwachtingen hebben, de leermogelijkheden 
thuis vergroten, het mee uitkiezen van tv-programma’s 
waar kinderen wat van kunnen leren, het talent van 
kinderen signaleren en helpen ontwikkelen, et cetera. 
Dit zijn allemaal dingen die buiten het zicht van de 
school plaatsvinden, terwijl zij van groot belang 
zijn voor de leerresultaten van het kind. En dat is 
dus het ingewikkelde eraan: scholen willen dat de 
leerresultaten verbeteren, maar als school zie je het 
kind maar een paar uur per dag en de ouders slechts af 
en toe. Daarom hebben scholen ouders echt nodig en 
is een goede relatie tussen school en ouders belangrijk. 
Die goede relatie gaat verder dan ouders klassikaal 
uitnodigen om te vertellen wat ze moeten doen; school 
en ouders moeten echt met elkaar in gesprek. Er moet 
sprake zijn van educatief partnerschap, een open 
relatie waarvan vertrouwen de basis vormt en waar er 
sprake is van tweezijdige communicatie. Van ouders 
wordt verwacht dat ze belangstelling tonen voor wat 
er op school gebeurt, maar op hun beurt moeten 
leerkrachten belangstelling tonen voor de thuissituatie 
in het besef dat thuis veel gebeurt dat essentieel is voor 
de ontwikkeling van het kind. 
Naast de focus op onderwijsondersteunend gedrag en 
educatief partnerschap, richt het project zich ook op 
de betrokkenheid van ouders met betrekking tot de 
overgangen in het onderwijs. Als kinderen/jongeren 
een nieuwe school, profiel of studierichting moeten 
kiezen, kan er veel misgaan. In het mbo komt voortijdig 
schoolverlaten bijvoorbeeld vaak doordat jongeren 
een verkeerde keuze hebben gemaakt wat betreft 
studierichting. Als ouders meer betrokken zijn bij die 
keuzemomenten, kunnen veel misstappen voorkomen 
worden omdat ouders er op een iets grotere afstand 
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naar kijken. Ouders kunnen hier dus een grote rol in 
spelen. 
Hoe is het project praktisch vormgegeven?
Uiteindelijk moet elke school voor zichzelf bepalen 
hoe zij wil werken aan ouderbetrokkenheid, omdat 
de situatie per school van elkaar verschilt. We praten 
dus veel met scholen en maken afspraken over ouder-
betrokkenheid met schoolbesturen. Het doel is dat 
iedere school stappen zet om zich hierin te verbeteren. 
Wij voeden ze met informatie over hoe ze die stappen 
kunnen zetten en wisselen ideeën uit. Ook hebben we 
een menukaart opgesteld met manieren waarop je 
kunt werken aan die focuspunten, we hebben filmpjes 
gemaakt en zijn best practices aan het formuleren 
die binnenkort in boekvorm gepubliceerd worden. 
Daarnaast hebben we een conferentie en een aantal 
debatten georganiseerd. 
Moeten scholen aan bepaalde voorwaarden vol-
doen?
Sinds kort is er een norm opgesteld van het minimale 
dat scholen moeten doen: scholen moeten minimaal 
visie, beleid en ambitie hebben met betrekking tot 
ouderbetrokkenheid, zodat een doorgaande lijn ge-
waarborgd wordt. Deze norm geldt nu voor het primair 
en voortgezet onderwijs. We zijn ook bezig met het 
mbo, maar daar zie je pas de laatste jaren het besef 
dat ouderbetrokkenheid ook in het mbo belangrijk is, 
ook al zijn de leerlingen veel ouder en sommigen zelfs 
meerderjarig. Daarnaast is ouderbetrokkenheid in het 
mbo lastiger vorm te geven, omdat het contact tussen 
ouders en school niet meer vanzelf tot stand komt 
zoals in het primair onderwijs. Daar moeten dus echt 
specifieke stappen gezet worden. 
Hoe reageren scholen op het project?
Voornamelijk positief, omdat ze er zelf ook al mee bezig 
waren. Wel komt in veel gesprekken de verzuchting naar 
boven dat het zo lastig is om alle ouders te betrekken: 
elke school heeft wel een kleine groep ouders die 
moeilijk bereikbaar en weinig betrokken zijn. Dat lijkt 
een beetje een doodlopend spoor: het lukt niet, terwijl 
de school er alles aan doet. Wij proberen dan met de 
scholen te kijken naar wat ze nog anders kunnen doen 
en welke scholen daar wel succesvol in zijn. 
Zijn er al resultaten bekend?
Het is moeilijk te meten of onze inzet echt effect 
heeft gehad op de onderwijsresultaten, omdat die 
afhankelijk zijn van heel veel factoren. Wel kunnen 
we zien dat scholen steeds actiever bezig zijn met 
ouderbetrokkenheid: er vinden meer persoonlijke ken-
nismakingsgesprekken tussen school en ouders plaats 
en steeds meer leerkrachten leggen huisbezoeken af. 
Daarnaast geven ouders aan meer tevreden te zijn over 
de communicatie tussen school en hen. Ook zegt een 
aantal scholen te merken dat de resultaten omhoog 
gaan door de versterkte ouderbetrokkenheid en dat 
zegt natuurlijk ook wat. 
Zijn er inmiddels veel scholen die werken met 
school-ouderoverenkomsten?
Er zijn steeds meer scholen die gebruik maken van 
school-ouderovereenkomsten waarin wederzijdse rech-
ten en plichten worden opgenomen. Zo’n overeen-
komst heeft natuurlijk geen enkele rechtsgeldigheid, 
maar beide partijen worden zich op deze manier wel 
bewust van wat er van hen verwacht wordt. Het is 
belangrijk dat het goed doorgesproken wordt en dat 
ouders ook de mogelijkheid hebben om nog iets aan 
de overeenkomst toe te voegen, zodat beide partijen 
erachter staan. Er zijn scholen die de overeenkomst 
ook door leerlingen laten ondertekenen, zodat ook de 
leerling zich committeert aan de gemaakte afspraken. 
Wanneer afspraken niet nageleefd worden kan je elkaar 
erop aanspreken en dat is de waarde ervan. Het gaat 
niet om het opleggen van sancties, maar het gaat om 
een goede relatie tussen school, ouders en kind waarin 
duidelijk is wat er van eenieder verwacht wordt. 
Kunnen alle ouders wel voldoen aan wat van hen 
gevraagd wordt?
Alle ouders kunnen hun kind ondersteunen, al verschilt 
de manier waarop. Om een voorbeeld te geven: ik 
ken een Marokkaanse advocate. Haar beide ouders 
waren eerste generatie immigranten, analfabeet en 
laagopgeleid. Haar ouders hebben haar nooit kunnen 
helpen met huiswerk, maar gaven haar wel veel aan-
dacht. Haar moeder snapte weliswaar inhoudelijk niet 
waar zij zich mee bezighield op school, maar besefte 
wel dat een goede opleiding heel belangrijk was. 
Dus als haar dochter uit school kwam werd de tafel 
leeggeruimd, gingen de tv en radio uit en moest ie-
dereen stil zijn zodat zij haar huiswerk kon maken. Ook 
haar vader kon haar niet inhoudelijk begeleiden, maar 
hij kwam vaak op haar school, omdat hij typemachines 
kon repareren. Hierdoor kende hij de leraren en wist 
hoe het er op school aan toeging. Doordat haar ouders 
school zo serieus namen, lukte het de dochter om ad-
vocate te worden. 
Het gaat dus niet zozeer om inhoudelijke ondersteu-
ning, maar veel meer dat ouders laten blijken onderwijs 
belangrijk te vinden en een goede relatie met school 
onderhouden. 
In 2014 loopt het project af. Wat denkt u dat daarna 
gebeurt rondom dit onderwerp?
Misschien komt er na 2014 wel een nieuw project op 
dit onderwerp, maar dat is aan het nieuwe college. 
Ik verwacht in ieder geval wel dat scholen hun in-
spanningen op dit gebied blijven voortzetten, omdat 
ze zien dat het belangrijk is. 
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Meertalige jongeren 
tolken voor hun ouders 
Wat zijn de gevolgen 
voor onderwijs?
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Farid is niet de enige die voor zijn familie tolkt. Er zijn 
veel kinderen en (jong)volwassenen die hun familie 
assisteren bij de dokter, gemeentehuis en vele andere 
instanties. Zij zijn niet opgeleid tot tolk en doen het 
op informele basis. Veelal is het werk van informele 
tolken onzichtbaar en krijgen ze niet de erkenning 
die ze verdienen. Als kind moeten zij regelmatig 
school verzuimen en ook als (jong)volwassene krijgen 
informele tolken veel te verduren. In het algemeen 
wordt het gebruik van familieleden als tolk ontraden, 
zeker als het gaat om jonge kinderen. In dit artikel 
richten we ons niet zozeer op beleidskwesties rond 
tolken in de zorg of in een andere context, maar laten 
we de belevingswereld vanuit de migrantenkinderen 
en jongvolwassenen zien. Belangrijke vraag daarbij is 
wat de gevolgen zijn voor het onderwijs. Aan de hand 
van exemplarische voorbeelden van tolkervaringen 
bij de dokter (verzameld aan de Universiteit Utrecht) 
willen we laten zien wat de gevolgen zijn of kunnen 
zijn op verschillende niveaus van het onderwijs. Vijftien 
jongvolwassenen werden geïnterviewd over hun erva-
ringen met tolken vandaag de dag, maar ook over hoe 
het was om als kind te moeten tolken. Zij vertellen 
over hun verwachtingen, emoties, rolopvattingen en 
taaltechnische aspecten.
Plichtsbesef
De geïnterviewden zien het tolken vaak als een 
verplichting, als iets wat simpelweg gedaan moet 
worden. “Het is net als het huishouden, je doet het 
gewoon. Het is niet erg, maar leuk is het ook niet’’, vertelt 
een van hen. “Als ik het niet doe, wie moet het anders 
doen? Mijn ouders hebben ook veel gedaan voor mij 
en nu kan ik iets terug doen’’, zegt de jonge Saida. De 
jongvolwassenen zien het tolken als een plicht die zij 
tegenover hun ouders en andere familieleden heb-
ben. Het is iets wat je hoort 
te doen. De meeste van hen 
hadden voor de interviews 
dan ook nooit stilgestaan 
bij de vraag wat het tolken 
eigenlijk met ze doet. Pas tijdens het gesprek kwamen 
de emoties los.
Emotionele belasting 
Ik was veertien jaar en moest met mijn moeder 
mee naar de dokter om te tolken. Eenmaal daar 
hoorde ik dat ze een goedaardige tumor had. Ik 
wist helemaal niet dat er goedaardige en kwaad-
aardige tumoren waren, ik wist alleen dat tumor 
kanker betekent. Ik weet nog goed dat ik bijna 
geen adem kreeg toen ik het hoorde, ik viel bijna 
flauw.
Bovenstaande illustreert hoe lastig het tolken soms kan 
zijn. Ook andere respondenten gaven aan, dat zij het 
emotioneel soms erg zwaar vinden om voor hun familie 
te moeten tolken. Een van de geïnterviewden, die zelf 
nog niet heel goed Nederlands spreekt, zegt daarover 
het volgende: 
Het is mijn moeder en zij heeft pijn en ik heb ook 
pijn, omdat ik denk over haar en ik kan het niet 
uitleggen, ik kan niet meer goed vertalen, want 
het is emotioneel heel zwaar.
Een ander emotioneel aspect dat veelvuldig werd 
genoemd is gêne. De geïnterviewden zeggen zich 
vaak te generen als ze moeten tolken over taboe-
onderwerpen.
Ik was een keer met mijn moeder mee naar de 
gynaecoloog en ik moest vertellen dat ze ‘daar’ 
last had, bij haar vagina en dan schaam je je dood! 
En dan zijn ze bezig in het onderzoekskamertje en 
je hoort alles, al die apparaten en dat is echt niet 
leuk!
Een ander voorbeeld:
Mijn vader heeft last van zijn blaas en dan stelt 
de dokter wel eens vragen over hoe het gaat 
met plassen en zo en over zijn geslachtsdeel en 
dan vind ik het echt moeilijk om die vragen te 
stellen en hij schaamt zich ook, dus vertelt hij heel 
omslachtig.
Dergelijke taboeonderwerpen roepen zowel bij de 
tolken als bij de patiënten gêne op. De jongvolwasse-
nen generen zich echter ook voor het gedrag van hun 
ouders bij de dokter, als 
zij voor hun gevoel teveel 
doordrammen op hetzelfde 
punt en bepaalde zaken 
“honderd keer’’ willen laten 
vertalen. Dat zorgt voor irritaties aan beide kanten.
“En dan heb ik het al meerdere keren tegen de dokter 
gezegd, maar dan wil ze dat ik het nog een keer zeg, dat 
is soms echt irritant!’’
Rolconflicten
Ouders stellen zich dus soms veeleisend op tegenover 
Farid1 is een Marokkaanse jongen van 24 jaar en hij tolkt al sinds kinds af aan voor zijn familie:
“Ik denk dat ik een jaar of zes was toen ik voor het eerst meeging met mijn moeder om te 
tolken bij de dokter. Zij nam me zo mee uit de klas en ik vond het nogal gênant dat ik mee 
moest. Je zit daar als ukkie met blokken te spelen en die volwassenen blijven maar vragen 
stellen. Nee, leuk was het zeker niet, ik deed het niet graag en ik was er ook niet goed in. 
Vaak liet ik dingen weg omdat ik het niet begreep of juist expres, omdat ik het gesprek zo 
snel mogelijk wilde beëindigen. Ik vond het saai en wilde liever spelen. Nu ik erop terugkijk, 
denk ik dat het niet goed is om kinderen te laten tolken. Een kind moet kind zijn en lekker 
kunnen spelen.”
De geïnterviewden zien het tolken vaak als een 
verplichting, als iets wat simpelweg gedaan 
moet worden. 
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hun kinderen. De informele tolk dient zich dan te-
gelijkertijd als tolk te gedragen, maar ook als zoon 
of als dochter en dat geeft soms wrijving. Er kunnen 
rolconflicten ontstaan en soms kan er sprake zijn van 
parentificatie, waarbij het kind de zorgrol overneemt 
van de ouder (terwijl dit in de normale situatie om-
gekeerd is). Vooral bij jonge kinderen kan parentificatie 
blijvende psychologische schade veroorzaken. Onder-
staand citaat geeft de frustraties van een van de re-
spondenten weer.
Je bent altijd het aanspreekpunt, maar je hebt 
ook je eigen zorgen en soms denk ik bij mezelf: 
‘Waarom beheers je de taal gewoon niet!?’ Want 
het zou echt veel schelen als mijn ouders gewoon 
Nederlands zouden kunnen.
Taaltechnische aspecten
Tolken is zwaar en verloopt niet altijd vlekkeloos. De 
jongvolwassenen geven aan moeite te hebben met het 
(medische) vakjargon, zij kennen niet alle woorden of 
weten soms niet waar bepaalde organen zitten. Ook 
zijn lang niet alle begrippen 
één op één te vertalen: er is 
bijvoorbeeld geen woord voor 
depressie of spanningshoofd-
pijn in Berber, omdat deze ver-
schijnselen niet in die vorm 
bekend zijn. Tegelijkertijd valt 
aan een Nederlandse arts heel 
moeilijk uit te leggen hoe “het boze oog” werkt; hij zal 
de tolk bij letterlijke vertaling in ieder geval niet snel 
serieus nemen.
Voldoening
Naast tal van negatieve aspecten, die driemaal zo vaak 
werden genoemd in de interviews, waren sommige 
respondenten ook positief: het gaf hen een gevoel van 
voldoening als ze erin slaagden hun familie te helpen. 
“Ik ben blij als ik mijn ouders kan helpen en trots, het is 
een goed gevoel”. Het geeft hen ook de mogelijkheid 
om actief bezig te zijn met hun tweede taal en gebruik 
te maken van hun meertalige talent.
Tolken als kind
Wanneer de geïnterviewden terugkijken op het ver-
leden, zeggen ze dat ze nu veel beter tolken, er het 
belang van inzien en er ook meer plezier aan beleven. 
Als kind vonden ze het vooral vervelend, zoals het 
verhaal van Farid laat zien. Vaak moesten de kinderen 
op school verzuimen om voor hun ouders te tolken, wat 
ze vervelend en gênant vonden.
Mijn Nederlandse vrienden vonden het raar als ik 
mee ging. Dan vroegen ze vaak: ‘Hoezo ga je mee? 
Waarom kan jouw moeder niet alleen gaan?’ Zij 
begrepen dat niet zo goed en ik schaamde me 
vaak en zei dan dat ik voor mezelf ging.
Er was weinig begrip bij leraren en klasgenootjes en 
de kinderen zagen zich genoodzaakt om smoezen te 
verzinnen omdat ze zich eigenlijk schaamden voor de 
situatie.
Gevolgen voor onderwijs
In het hierboven beschreven onderzoek ging het voor-
namelijk om medische gesprekken, maar in principe 
werken informele tolken op een tal van terreinen: juri-
dische instanties, belastingkantoor, gemeentelijke in-
stanties, ouderavondgesprekken op school. In migrant-
gezinnen waar de ouders onvoldoende Nederlands 
spreken, gaan de kinderen vaak mee op gesprek. Dit 
legt een extra verantwoordelijkheid op de schouders 
van de kinderen en is, zeker voor minderjarigen, erg 
belastend. Er is sprake van parentificatie, wat trauma-
tiserend kan uitwerken voor deze jongeren. De jong-
volwassenen blijken ook geen erkenning te krijgen 
voor het werk dat ze doen en kunnen er amper over 
praten met anderen. Niet zelden moeten ze verstek 
laten gaan op school. 
Deze situatie heeft op verschillende manieren gevolgen 
voor het onderwijs. Op de eerste plaats is het belangrijk 
om in het basis- en voortgezet onderwijs dit onderwerp 
op de agenda te zetten, zodat docenten alerter kunnen 
reageren op de situatie en dit bespreekbaar kunnen 
maken. Het is ook goed dat zij 
weten wat de informele tolken 
allemaal doen, zodat het zicht-
baar wordt. 
Aan de groep die wél vol-
doening haalt uit informeel tol-
ken zou het goed zijn om ge-
richte scholing te bieden: dit 
vergroot hun kansen om hun kundigheden en vaardig-
heden in te zetten voor het beroep van professionele 
tolk. Hier liggen dus onvermoede kansen om vervol-
gens de hogere werkloosheid onder allochtone jonge-
ren terug te brengen. 
Ten slotte zou in het medisch, juridisch en ander be-
roepsonderwijs veel meer aandacht moeten worden 
besteed aan de nadelige effecten van taalbarrières bij 
migranten en aan mogelijkheden om deze barrières te 
overbruggen. Goede communicatie staat of valt met het 
wederzijds begrijpen van elkaar, een basisvoorwaarde 
om een gesprek te doen slagen.
Noten
1. Om privacyredenen zijn er in de tekst fictieve na-
men gebruikt.
“Je bent altijd het aanspreekpunt, maar 
je hebt ook je eigen zorgen en soms denk 
ik bij mezelf: ‘Waarom beheers je de 
taal gewoon niet!?’ Want het zou echt 
veel schelen als mijn ouders gewoon 
Nederlands zouden kunnen.”
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Derek Bok van Harvard heeft er 
langgeleden zeer indringend 
over gepubliceerd. En menig 
psychologisch experiment dat 
aan Stanford en andere uni-
versiteiten is herhaald laat het 
opnieuw zien. Zodra de stu-
dent denkt dat anderen la-ge 
verwachtingen hebben van 
hem, werkt dit als een boe-
merang tegen iedere presta-
tie in. Die ander kan de do-
cent zijn, maar die speelt uit-
eindelijk maar een kleine rol.
Er zijn heel veel mensen in 
de omgeving van de student die veel meer uren met 
hem doorbrengen en aan wiens oordeel hij erg hecht. 
Die directe omgeving van gezin en vrienden zal vaak 
onbewust en ongewild de student uit hun midden ont-
doen van hoge verwachtingen, nog voordat de do-
cent aan het woord is. Dit is een zeer moeilijk te beïn-
vloeden systeemprobleem. Veel studenten uit achter-
standsgezinnen zullen door die barrière van lage ver-
wachtingen van hun omgeving heen moeten breken 
om succes te hebben in de studie. De student moet 
het negatieve beeld van zijn omgeving overwinnen 
en tegelijk zijn geliefde mensen om hem heen niet 
teleurstellen. Dat is een grote opgave.
Overwinnen
Ik sprak een oud-studente van De Haagse Hogeschool. 
Ze zat vijf jaar geleden bij mij in de collegebanken 
en viel op door haar leergierigheid. Ze kwam uit een 
eenvoudig plattelandsmilieu. Ze was de eerste in haar 
familie die naar het hoger onderwijs ging. Haar ouders 
vroegen haar waar al dat ‘gestudeer’ goed voor was? En 
alle ooms en tantes moesten een beetje om haar lachen. 
Ze kon ook bij Blokker achter de kassa. Maar zij zette 
door. Ik ontmoette haar recent weer en nu was ze bezig 
met haar masterscriptie aan de Universiteit Leiden. 
Haar vader had de avond tevoren nog gevraagd wat ze 
nou eigenlijk studeerde? Ze vertelde me dat ze hierna 
wil promoveren. Wat heeft deze studente veel moeten 
overwinnen, dacht ik in mijn achterhoofd. En voor hoe-
velen geldt niet dat ze er tussentijds mee stoppen? 
En op die manier bekeken heeft leerachterstand alles 
van doen met het opleidings- en inkomensniveau van 
de ouders. Het gebruik van de taal van de midden- 
en hogere klasse sluit veel beter aan op de taal van 
het onderwijs en dat is in het hoger onderwijs nog 
belangrijker dan in het kleuteronderwijs. Maar waarom 
heeft de ene student dan succes en faalt de ander? En 
wat kunnen we in hogescholen en universiteiten doen 
om studenten uit achterstandsgezinnen met meer 
succes te laten studeren?
Succesfactoren
Ken Bain publiceerde recent een interessant boek What 
the Best College Students Do. Hij deed veel onderzoek 
naar studiesucces. Hij keek niet naar de matige of slechte 
student, maar hij vroeg zich af welke succesfactoren 
bepalend zijn bij de beste studenten. Eigenlijk zou 
iedere student dit boek moeten lezen, zoals dat docen-
ten allemaal zijn eerdere boek What the Best College 
Teachers Do zouden moeten lezen. Uiteraard blijkt dat 
hoge verwachtingen van de omgeving en docenten erg 
helpen. Ieder vooroordeel over de afkomst, religie of 
geslacht van een student moet vervangen worden door 
hoge verwachtingen. Maar iets is nog belangrijker voor 
het bereiken van studiesucces, schrijft Bain. De student 
zelf moet focussen, een eigen plan trekken, zich niet af 
laten leiden. En passant slaat hij het moderne geloof 
in multitasking aan gruzelementen. Hij toont dat het 
idee van multitasken voor de gemiddelde en matige 
student enorme leerproblemen op levert. Discipline en 
doorzettingsvermogen zijn van doorslaggevend belang 
en kunnen ontwikkeld worden door het een student 
niet te gemakkelijk te maken: laat een student stevig 
studeren. De beste studenten zoeken en ontvangen 
feedback. Zij zoeken de docenten die feedback geven. 
Zij wantrouwen multiple choice tentamens - daar leer 
je weinig van -, maar oefenen in schrijven, schrijven en 
nog eens schrijven. En zorgen dat ze bij die docenten 
terechtkomen die hun essays en werkstukken willen 
Hogescholen worstelen met stijgende uitval en 
dalende rendementen. In de Randstad is het 
nog iets slechter dan daarbuiten. Dat komt door 
de studenten van migrantenafkomst, zegt men. 
Het positieve nieuws is dat de kinderen van 
migranten steeds vaker doorstromen naar het 
hoger onderwijs. Het negatieve nieuws is dat 
hun achterstand op de van origine Nederlandse 
student nog steeds erg groot is. Ondanks alle 
inspanningen die de Randstad hogescholen 
zeggen te plegen. 
De beste student 
Drs. Pim Breebaart
Oud-voorzitter College van Bestuur van de Haagse Hogeschool
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becommentariëren, diepgaand willen analyseren - hoe 
meer rode strepen en aanbevelingen in de kantlijn 
des te beter. Overigens zijn die docenten in de huidige 
hogescholen dun gezaaid, want ze hebben een te 
hoge werkdruk en velen zijn te weinig competent om 
werkstukken te begeleiden en na te kijken. 
Achtergrond kan belemmeren
Ook de religieuze of culturele achtergrond kan een stu-
dent afhouden van diepgaand leren. Een jaar of wat 
geleden gaf ik in mijn colleges opdrachten aan stu-
denten. Een paar studenten moesten zich voorbereiden 
op de stelling dat de emancipatie van vrouwen in het 
Midden-Oosten gediend is met het loslaten van de 
islam. Eén student moest deze stelling verdedigen en 
een ander moest hem aanvallen. Bij de start van het 
college kwam de verdedigster, een gelovig islamitische 
studente, naar mij toe en vertelde dat ze het zo intens 
oneens was met de stelling dat ze hem niet kon 
verdedigen. “Heb je hem voorbereid?”, vroeg ik. “Ja”, zei 
ze. “Dan vind ik dat je de stelling moet verdedigen, zet 
je geloof opzij. Kan je dat?” “Ja, ik ga het proberen”. Ze 
deed het en ze deed het erg goed. Toen de discussie was 
afgerond vroeg ik haar ten overstaan van de collegezaal 
hoe zij het ervaren had. Ze was erg blij om in de huid 
van een ander standpunt te zijn gekropen, ook al stuitte 
haar dat vooraf tegen de borst. En ze was er trots op. De 
zaal gaf haar spontaan een warm applaus.
Ik moest aan bovenstaande voorval terugdenken toen 
ik recent de discussie in the School of Public Policy in 
Singapore volgde. Een school van master- en phd-
opleidingen en met een hele grote diversiteit. Toen 
de Amerikaanse en Aziatische studenten zeiden dat 
China de mensenrechten in Tibet aan zijn laars lapte 
voelden de Chinese studenten zich erg aangevallen. Dit 
liep hoog op. In zijn evaluatie vraagt de Dean zich naar 
aanleiding hiervan openlijk af hoe hij alle studenten 
kan helpen om diepgaand te leren. En hij besefte dat 
studenten die blindelings hun eigen cultuur, etniciteit 
of religie verdedigen bijna altijd hun leerproces stil-
zetten. Daarom koos hij ervoor om op de eerste 
studiedag van het jaar alle studenten te vertellen dat 
ze hier op de universiteit zitten om diepgaand te leren. 
Daar past bij dat je geen ambassadeur van je eigen 
land of geloof mag zijn. Zodra studenten hun eigen 
achterban alleen maar verdedigen stopt het leerproces. 
En intern kritiseerde hij collega’s die het stoppen van 
het leerproces gelijkstelden met het respecteren van 
culturele diversiteit. Echt diepgaand leren vergt veel 
van iedere student; het is heel bevredigend als het lukt, 
maar je moet er veel voor doen. 
Tegenwerkende ouders
De ouders werken lang niet altijd mee. Dat is jammer 
om te constateren, maar in de Westerse landen over-
heerst tegenwoordig in de opvoeding het idee dat 
kinderen beschermd moeten worden, dat ze het 
comfortabel moeten hebben, dat je alleen positieve 
feedback mag geven in de trant van ‘oh, wat is die 
tekening mooi’. Het kind mag nooit falen. Kritiek is uit: 
het zou de sfeer en gemoedstoestand van een kind 
kunnen verpesten. Ouders verwachten van school dat 
hun kind in een warm bad terecht komt. De school 
moet in het verlengde liggen van het gezin, met de-
zelfde waarden en gedragspatronen. En ouders ver-
wachten van de docent dat hij daaraan mee doet. Maar 
helpt dat een kind vooruit in zijn leerproces? Frank 
Furedi schreef er een scherpe analyse over in zijn boek 
Wasted, Why Education Isn’t Educating. Jammer genoeg 
moet je constateren dat migranten in het Westen deze 
degeneratie in opvoedingsidealen erg snel lijken over 
te nemen, terwijl ze beter hun kinderen achter de 
broek aan kunnen zitten. Ouders zouden hun kinderen 
moeten leren teleurstellingen te overwinnen, door te 
zetten en kritiek van de docent positief te integreren in 
hun denkraam.
Tegenwerkende overheid
Ook de overheid helpt niet erg. Ze legt de hogescholen 
op om zich te profileren en schrijft voor dat ze bovenal 
van economische waarde voor hun eigen regio moeten 
zijn. En in de strategie van iedere hogeschool lees je nu 
dat ze van onschatbare betekenis is voor de regio. Dat 
zal wel ergens goed voor zijn, maar ontkennen we dan 
niet de kernopgave van (hoger) onderwijs? Onderwijs 
heeft tot taak om jongeren een (hogere) opleiding 
te geven waarmee ze zich vrijheden verwerven en 
meer autonoom door het leven kunnen gaan. Met 
een waardevol diploma op zak kan de afgestudeerde 
student zelf keuzes maken, vrijere partnerkeuzes, 
vrijere keuzes voor de opvoeding van zijn kinderen en 
ook vrijere keuzes voor wonen en werken op andere 
plekken, ook al zal hij dat niet altijd doen. De school 
moet helpen het gezichtsveld te vergroten in plaats van 
te beperken. Hoger onderwijs koppelen aan de plaats 
van vestiging lijkt aantrekkelijk, maar brengt het grote 
gevaar met zich mee dat de opleidingen eerder een 
geestelijke vernauwing wordt opgelegd dan dat de 
vrijheden van de student worden vergroot. Nota bene, 
ouders zijn duizenden kilometers gemigreerd opdat 
hun kinderen het beter krijgen en hun kinderen gaan 
in het beloofde land naar een hogeschool die zich richt 
op de eisen van een arbeidsmarkt van een vierkante 
kilometer. Ze gaan naar een hogeschool die zich laat 
beperken door de regionale belangen. Is dat humor? 
Meer tragiek, zou ik zeggen.
Door muren heen breken 
Ken Bain laat zien dat de beste bachelorstudenten veel 
vragen stellen, nergens genoegen mee nemen en tijd 
van de docent opeisen. Ze lezen veel boeken, hebben 
een grote mate van discipline en schrijven essays. Ze 
zoeken de interactie met docenten en ze zoeken de 
meest intelligente docenten en dat zijn niet per se de 
aardigste of meest toegankelijke! En Bain schrijft dat 
onze geest al van jongs af aan ook een gevangenis kan 
zijn: je wordt op je plek vastgehouden, niet door lage 
verwachtingen van anderen, maar je kan het jezelf 
aandoen, je bouwt je eigen gevangenismuren. Daar 
doorheen breken is niet gemakkelijk maar het is het 
waard. En dat zal het studiesucces werkelijk bevorderen.
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In wetenschappelijk onderzoek is steeds meer aandacht voor het mogelijke 
effect van de affectieve kwaliteit van relaties met leraren op het schools leren 
van leerlingen. Maar hoe sterk is die invloed nu eigenlijk? En is de relatie met 
de leraar vooral belangrijk voor bepaalde groepen leerlingen? In deze meta-
analyse worden de resultaten van 99 studies samengevat. Het onderzoek laat 
zien dat de persoonlijke relatie met de leraar effect heeft op zowel de schoolse 
betrokkenheid als de prestaties van leerlingen. De relatie met de leraar 
blijkt zowel belangrijk in het basis- als voortgezet onderwijs en heeft vooral 
invloed op het functioneren van leerlingen uit bepaalde (risico)groepen, zoals 
leerlingen uit gezinnen uit lagere sociale milieus, kinderen met leerproblemen 
en jongens.
De invloed van persoon-
lijke relaties met leraren 
op het schools leren van 
leerlingen
Dat leraren een belangrijke 
invloed kunnen hebben op 
de schoolcarrière van hun 
leerlingen was al langer 
bekend. Aanvankelijk was 
het wetenschappelijk on-
derzoek vooral gericht op 
de didactische kwaliteiten 
van de leraar. De laatste 
jaren is er steeds meer on-
derzoek gedaan naar de 
invloed van de affectieve 
(of emotionele) kwaliteit 
van relaties tussen leraren
en individuele leerlingen. 
Studies in zowel het basis- 
als het voortgezet onder-
wijs laten zien dat een 
positieve, warme relatie 
met de leraar samenhangt 
met meer betrokkenheid 
bij leeractiviteiten, betere
academische prestaties en
een afname in gedrags-
problemen bij leerlingen.
In Amerikaans onderzoek werd gevonden dat de
mate van conflict in de relatie met de kleuterleerkracht 
zelfs nog effect had op cijfers, testscores en de werk-
houding van kinderen in de hoogste groepen van de 
basisschool en voor jongens zelfs tot in de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs. Om een goed overzicht te 
kunnen bieden van de resultaten van het onderzoek tot
nu toe, is een meta-analyse uitgevoerd naar het ver-
band tussen de affectieve kwaliteit van de leraar-
leerlingrelatie aan de ene kant en de betrokkenheid 
(of motivatie) en feitelijke leerprestaties van leerlin-
gen aan de andere kant. Een meta-analyse geeft een 
samenvatting van de statistische resultaten van ver-
schillende studies naar hetzelfde onderwerp. In dit ge-
val werden er zoveel mogelijk onderzoeken over de 
invloed van leraar-leerlingrelaties op betrokkenheid en
prestaties verzameld. Daarna werd een gemiddelde van 
de effecten van al deze studies berekend, om aan te 
kunnen geven hoe sterk de invloed van de relatie is voor 
alle onderzoeken samen. Verder hebben we gekeken 
of de persoonlijke relatie met de leraar voor bepaalde 
groepen leerlingen belangrijker is dan voor andere. In 
deze meta-analyse werden leerlingen uit alle klassen van 
zowel het basis- als het voortgezet onderwijs betrokken. 
Motivationele theorie
Veel onderzoek in het voortgezet onderwijs is geba-
seerd op motivationele theorieën. Volgens één van de-
ze theorieën hebben leerlingen psychologische basis-
behoeften. Als deze basisbehoeften vervuld worden, 
zullen leerlingen gemotiveerd worden voor hun school-
werk. Er worden drie basisbehoeften onderscheiden: de 
behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Lera-
ren kunnen deze behoeften vervullen door verbonden-
heid met de leerling te tonen (geven om en persoonlijke 
interesse hebben in de leerling), door structuur te bieden 
(duidelijke regels en consequent zijn) en door autonomie 
Dr. Debora L. Roorda - Postdoctoraal onderzoeker, KU Leuven, België
Dr. Helma M. Y. Koomen - Universitair hoofddocent, Universiteit van Amsterdam
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te ondersteunen (ruimte geven om eigen keuzes 
te maken). Als leraren voldoende tegemoet komen 
aan deze basisbehoeften van hun leerlingen, zal de 
motivatie van de leerlingen toenemen. Leerlingen 
die meer gemotiveerd zijn, zullen vervolgens ook 
beter presteren (zie Figuur 1).
Het onderzoek
In totaal hebben we 99 studies (129.423 leerlin-
gen) over het verband tussen affectieve leraar-
leerlingrelaties en de betrokkenheid en prestaties 
van leerlingen gevonden. Hiervan zijn 63 onder-
zoeken uitgevoerd in het basisonderwijs en 31 in 
het voortgezet onderwijs. Vijf studies gaan zowel 
over basisschoolleerlingen als middelbare scholieren. 
De meeste onderzoeken zijn uitgevoerd in de Verenigde 
Staten. De meta-analyse richt zich specifiek op relaties 
tussen leraren en individuele leerlingen en dus niet op 
leraarstijlen (gedrag van de leraar t.o.v. een hele klas). Wat 
betreft de kwaliteit van de relatie hebben we onderscheid 
gemaakt tussen positieve (bv. nabijheid, warmte, steun) 
en negatieve (bv. conflict) aspecten van de relatie. Dit 
onderscheid is belangrijk, omdat positieve kwaliteit 
niet simpelweg het tegenovergestelde is van negatieve 
kwaliteit. Een leraar die regelmatig conflicten met een 
leerling heeft, zoals vaak bij gedragsproblemen het geval 
is, kan tegelijkertijd ook een positieve, warme relatie 
met deze leerling hebben. Aan de andere kant komen 
er ook relaties voor, waarin weliswaar afstandelijkheid 
en weinig warmte zit, maar ook weinig conflict. Wat 
betreft betrokkenheid van de leerling hebben we allerlei 
aspecten in de meta-analyse opgenomen: gedragsmatig 
(bv. moeite doen, concentratie, volhouden, aandacht), 
emotioneel (bv. interesse, blijheid, verveeldheid, angst) 
en cognitief (bv. investeren in leerstrategieën, voorkeur 
voor moeilijke taken). Prestaties van de leerling worden 
meestal gemeten met schoolcijfers of testscores en in 
sommige gevallen met vragenlijsten die werden in-
gevuld door leraren of leerlingen.
Persoonlijke relaties zijn belangrijk voor leren!
Het onderzoek laat zien dat zowel positieve als nega-
tieve aspecten van de relatie met de leraar belangrijk 
zijn voor de schoolse betrokkenheid en de leerpresta-
ties van leerlingen. Conflict in de relatie vermindert 
de betrokkenheid van leerlingen en leidt tot slechtere 
prestaties. Een warme en positieve relatie met de leraar 
stimuleert de betrokkenheid van leerlingen juist en 
verhoogt de schoolcijfers en testscores. Het verband 
met betrokkenheid blijkt sterker dan het verband 
met prestaties, waarschijnlijk omdat een deel van de 
invloed van de relatie op prestaties indirect is en via 
betrokkenheid loopt (zie Figuur 1). Daarnaast werden 
er verschillen gevonden tussen resultaten op de basis-
school en in het voortgezet onderwijs. Negatieve relaties
met de leraar lijken meer invloed te hebben in het ba-
sisonderwijs, terwijl positieve relaties belangrijker wa-
ren in het voortgezet onderwijs. Vooraf hadden we ver-
wacht dat een persoonlijke relatie met de leraar vooral 
belangrijk zou zijn voor jonge kinderen, omdat die vaak 
meer afhankelijk zijn van de leerkracht. Ons onderzoek 
laat echter zien dat de invloed van deze relatie op leren 
juist sterker is voor oudere kinderen, waarschijnlijk door-
dat de motivatie voor school afneemt als kinderen ouder 
worden. Bij oudere leerlingen is daarom meer te winnen 
dan bij jongere leerlingen, die over het algemeen al meer 
gemotiveerd zijn. Helaas wordt de relatie met leraren 
echter vaak ook minder positief naarmate kinderen ou-
der worden.
Verder bleek de relatie met de leraar vooral belangrijk 
voor groepen leerlingen die een groter risico hebben 
op lage prestaties en betrokkenheid, zoals leerlingen uit 
lagere sociale milieus en kinderen met leerproblemen. 
Daarnaast werden jongens sterker beïnvloed door de re-
latie dan meisjes. Jongens zijn over het algemeen min-
der betrokken bij schoolse taken dan meisjes en vormen 
in die zin ook een risicogroep. 
De kwaliteit van de persoonlijke relatie met de leraar 
beïnvloedt dus de betrokkenheid en de prestaties van 
de leerling. Maar het omgekeerde geldt ook: leerlingen 
die goed hun best doen en hoge cijfers halen, hebben 
vaker een positieve relatie en minder conflicten met de 
leraar. Dit maakt een negatieve relatie met de leraar ex-
tra gevaarlijk. Conflict in de relatie leidt immers tot een 
afname in motivatie en slechtere cijfers, die op hun beurt 
weer leiden tot meer conflict in de relatie. 
Betekenis voor de schoolpraktijk
Voor leraren is het belangrijk om te weten dat de per-
soonlijke relaties die zij met hun leerlingen hebben, 
invloed hebben op de werkhouding en de prestaties 
van deze leerlingen. In het voortgezet onderwijs is het 
vanwege de grote klassen en tijdsdruk vaak lastig om 
met iedere leerling een goede relatie te hebben. Daar-
naast wekken jongeren door hun gedrag niet zelden de 
indruk dat leraren niet zo belangrijk voor ze zijn. Deze 
meta-analyse laat zien dat het de moeite waard is om 
te investeren in positieve relaties met afzonderlijke 
leerlingen. Dit maakt niet alleen het werk van leraren 
prettiger, maar kan ook de werkhouding en de prestaties 
van leerlingen bevorderen. Er is vooral veel winst te 
behalen bij leerlingen uit risicogroepen (lagere sociale 
milieus en leerlingen met leerproblemen) en jongens. 
Voor deze leerlingen zal aandacht voor persoonlijke 
relaties leiden tot een sterkere motivatie en betere 
schoolcijfers. 
Figuur 1: Verbanden tussen affectieve kwaliteit van de relatie met de 
leraar, schoolse betrokkenheid en leerprestaties van de leerling
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Mr. Simon Steen
Algemeen directeur Verenigde Bijzondere Scholen (VBS)
Onlangs nam ik deel aan een door de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling (RMO) georganiseerd rondetafelgesprek over de lessen 
uit de kredietcrisis voor het onderwijs en de zorg. De RMO heeft hierover 
eind vorig jaar het advies ‘Tegenkracht organiseren’ uitgebracht. Cen-
traal daarin staat de vraag of binnen de financiële sector ingesleten 
handelingspatronen, die onafwendbaar tot de kredietcrisis hebben ge-
leid, zich ook breder in de publieke sector voordoen. 
Tegenkracht organiseren 
in onderwijs en zorg
Het gaat hier in de 
eerste plaats om 
een vorm van blik-
vernauwing. Hierdoor wordt een enkel belang over-
heersend en alle actoren in de sector vertonen ver-
volgens strategisch (calculerend) gedrag vanuit hun 
obsessie met dat ene belang. Wie zich anders opstelt, 
telt niet meer mee. Opbouwende en gefundeerde kri-
tiek vindt ook nauwelijks meer een vruchtbare voe-
dingsbodem. De RMO vindt voor het onderwijs het 
verplicht stellen van de Cito-toets hier een sprekend 
voorbeeld van.
De belangrijkste aanbeveling van de RMO is om duur-
zame tegenkrachten te organiseren. Daarnaast is het 
van belang om voortdurend tegendruk binnen de eigen 
organisatie of sector mogelijk te maken die bestaan-
de handelingspatronen ter discussie kan stellen, hoe 
moeilijk dat volgens de raad in de praktijk ook is. De 
RMO heeft met zijn eerdere advies ‘Stem geven aan ver-
ankering’ concrete voorbeelden aangedragen hoe de 
betrokkenheid van achterbannen, doelgroepen en pro-
fessionals bij strategische beleidskeuzes binnen de ei-
gen werkorganisatie en op sectorniveau te borgen.
In discussies over de ontworteling van de publieke in-
stituties komt het verlangen naar de menselijke maat
steevast naar voren. Het RMO-advies over het orga-
niseren van tegenkracht bevat een boeiende achter-
grondstudie ‘De menselijke maat: remedie of retoriek?’. 
Daarin worden vier aspecten van de menselijke maat be-
sproken: overzicht, herkenning, zeggenschap en ei-
gen verantwoordelijkheid. Uiteindelijk draait het om
de vraag welke rol de overheid voor publieke secto-
ren als onderwijs en zorg kan vervullen om de men-
selijke maat en niet in de laatste plaats de eigen ver-
antwoordelijkheid van mensen tot hun recht te laten 
komen. Tijdens het rondetafelgesprek, waaraan voor 
het onderwijs ook Sjoerd Slagter (voorzitter VO-raad) 
en voor de zorgsector André Rouvoet (voorzitter Zorg-
verzekeraars Nederland) deelnamen, bleken er sterke 
paralellen te zijn tussen deze sectoren. Draagvlak voor 
verandering binnen de eigen sector is een absolute 
voorwaarde voor succesvolle overheidsinterventies. Dit 
betekent dat een mogelijk nationaal onderwijsakkoord 
niet louter een zaak is van de vrijgestelde vergaderaars 
van de onderwijssector en de nieuwe minister, maar 
een resultante moet zijn van een ontwerppact en te-




Ruud Rakers werkt sinds zeven jaar bij gemeente Rotterdam. Hij is al 
jarenlang betrokken bij Rotterdam-Zuid, eerst bij het Pact op Zuid en 
nu bij het Nationaal Programma. Daarbinnen is hij steeds op zoek naar 
hoe de talenten van kinderen van de nieuwe generatie ontwikkeld 
kunnen worden zodat zij een grotere kans hebben op een beter bestaan.
Binnen Children’s Zone is hij een soort kwartiermaker: hij brengt men-
sen bij elkaar om gezamenlijk Children’s Zone vorm te geven. Het 
gaat hierbij met name om scholen en de gemeente, maar ook andere 
partners worden er bij betrokken, zoals organisaties die zich bezig-
houden met de naschoolse ontwikkeling van kinderen.
Ruud Rakers over het project 
Children’s Zone in Rotterdam: 
“door veel te vragen, gaan de prestaties omhoog”
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Hoe bent u op het idee gekomen om Children’s Zone 
in Rotterdam te starten?
Per toeval kwam ik het project Children’s Zone tegen, 
een programma dat draait in Harlem, een arme zwarte 
wijk in New York. In eerste instantie dacht ik dat het 
een soort van naschools programma was, maar toen 
ik naar New York ging kwam ik erachter dat het veel 
meer was dan dat: het was een hele school van nul 
tot en met achttien jaar. Wat mij vooral opviel was dat 
ze de lat daar heel hoog leggen: ze stellen hoge eisen 
aan de kinderen en ouders, maar ook aan hun eigen 
personeelsleden die allemaal die extra mile moeten 
lopen. En naarmate je de lat hoger legt, gaan mensen 
ook beter presteren. Dat geldt niet alleen voor kansrijke 
kinderen, maar ook voor kansarme kinderen, kinderen 
uit een achterstandssituatie die van huis uit weinig 
hebben meegekregen. In arme wijken wordt er echter 
over het algemeen weinig van kinderen verwacht en 
vervolgens gaan zij ook minder presteren. Children’s 
Zone is erop gericht dat om te draaien: door veel te 
vragen, gaan de prestaties omhoog. Natuurlijk wordt 
daarbij rekening gehouden met de grenzen van het 
kind, maar binnen die grenzen kan je het kind maximaal 
uitdagen. Dat is de kern, de inspiratiebron, die we over 
willen brengen naar Rotterdam-Zuid.
Wat houdt het project praktisch gezien in?
In New York hebben ze een aantal speerpunten 
benoemd om die hoge lat te kunnen leggen en de 
prestaties te verbeteren:
1. Datagericht: de Children’s Zone school is heel 
erg datagericht. De school kijkt echt naar wat de 
toegevoegde waarde is die ze willen leveren per 
kind. Ook wordt telkens de vraag gesteld: kunnen 
we er nog een schepje bovenop doen en wat kun-
nen we dan allemaal bereiken?
2. Ouderbetrokkenheid: de school stelt hele hoge 
eisen aan de ouders, maar benadert hen ook als 
partners in de opvoeding van hun kind. Hierdoor 
ontstaat een open relatie waarin beide partijen 
elkaar versterken. Zij zijn daar veel verder in dan 
wij in Nederland.
3. Meer leertijd: om die hoge eisen te kunnen ver-
wezenlijken is meer tijd nodig voor kennisover-
dracht. Normaal bestaat een leerweek daar uit 
26 uur – net als hier – maar dat is verhoogd tot 
veertig uur, met daar bovenop nog een Brede 
Schoolprogramma. Dit programma is vrijwillig, 
maar in de praktijk gaan alle kinderen daar ook 
nog eens heen. Uiteindelijk zijn kinderen zo’n 
vijftig uur op of rondom de school aanwezig. Wij 
vinden dat onmenselijk, maar de mensen daar 
niet, omdat het voor deze kinderen de weg is 
naar een betere toekomst. Bovendien blijkt in de 
praktijk dat kinderen het helemaal niet als zwaar 
ervaren, zolang het programma maar afwisseling 
biedt.
4. Doorgaande leerlijn: de Children’s Zone school is 
een overkoepelende school van voorschool tot en 
met voortgezet onderwijs, waardoor een goede 
doorlopende leerlijn gerealiseerd kan worden. 
Ze hebben zelfs een soort consultatiebureau dat 
toekomstige ouders ‘les’ geeft over hoe ze hun 
kinderen goed op kunnen voeden en het belang 
van de school hierin uitlegt. 
In Rotterdam pakken we het wel iets anders aan, mede 
omdat de startsituatie hier gelukkig veel beter is, om-
dat onze scholen veel kwalitatiever zijn dan de scho-
len daar. Daarnaast voelt de arme zwarte populatie in 
Amerika zich al generaties lang achtergesteld, waar-
door ze geen verwachtingen meer hebben. In Neder-
land is dat anders: allochtone ouders in Nederland 
willen het allerbeste voor hun kind en geloven er ook 
in dat dat haalbaar is.
Praktisch gezien hebben we hier in Rotterdam gekozen 
voor tien uur extra les, waardoor een lesweek van 36 
uur ontstaat. Als scholen echter zeggen voor een speci-
fieke groep leerlingen meer uren nodig te hebben, kan 
dat ook. Daarin zijn we heel flexibel.
Daarnaast zijn we bezig met het samenstellen van 
multidisciplinaire wijkteams die de ouders en het kind 
thuis gaan helpen als dat nodig is, een ‘achter-de-
voordeuren-aanpak’. Uniek hieraan is dat we dat vanuit 
de school regelen: een school geeft aan het wijkteam 
door als er wat met een kind aan de hand is en als er 
vermoed wordt dat het aan de thuissituatie ligt. Het 
wijkteam kan dan bij het kind thuis gaan kijken om 
samen met de ouders naar oplossingen te zoeken. 
Krijgt het aspect van de doorlopende leerlijn ook 
aandacht in Rotterdam?
We hebben het in Rotterdam al heel lang over die 
doorlopende leerlijn, maar er wordt tot op heden 
teleurstellend weinig aan gedaan. In Children’s Zone 
willen we daarom ook samenwerking zoeken tussen de 
basisscholen die meedoen aan het project en middel-
bare scholen. Een schoolbestuur in Rotterdam is nu zelfs 
aan het kijken naar mogelijkheden om een middelbare 
school aan één of twee basisscholen te koppelen, zodat 
een school ontstaat van vier tot achttien jaar. Dat gaat 
natuurlijk heel ver, maar je kunt ook lossere modellen 
bedenken, zoals leerlingen van een basisschool die een 
keer per week naar een middelbare school gaan om 
alvast te wennen aan het regime. Ook kunnen middel-
bare scholen gastlessen geven op basisscholen, et ce-
tera. 
Wat is het doel van het programma?
Het doel is dat de komende generatie, die straks van 
school af gaat in Rotterdam-Zuid, net zulke goede 
kansen heeft als leeftijdsgenootjes waar dan ook in 
Nederland. Als je dat in cijfertjes vertaalt gaat het erom 
dat de CITO-scores, maar ook het percentage leerlin-
gen dat naar het vmbo, de havo of het vwo gaat, niet 
afwijkt van in ieder geval de drie andere grote steden 
(Amsterdam, Den Haag en Utrecht). Rotterdam loopt 
op dit gebied nu achter, en met name Rotterdam-Zuid. 
Dat lijkt nu nog ver weg, maar het is echt haalbaar, zelfs 
binnen een paar jaar. 
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Tot wanneer loopt het programma?
Children’s Zone in Rotterdam is geen pilot, maar een 
programma waar we over twintig jaar nog steeds mee 
bezig willen zijn. Nieuwe regeringen en nieuwe colleges 
in de gemeente zullen we daar ook aan houden. Boven-
dien investeren we veel in de schoolbesturen, zodat 
zij zich committeren aan het programma en ernaar 
streven het allerbeste personeel binnen te halen. Uit-
eindelijk maakt de kwaliteit van de schooldirecteur en 
de leerkrachten het verschil en daar kunnen heel veel 
scholen zich nog in verbeteren. 
Wanneer denken jullie de eerste resultaten te kun-
nen zien?
Over vier, vijf jaar verwacht ik echt resultaten te zien, 
maar zelfs binnen een jaar moeten er in het klein al ver-
beteringen zichtbaar zijn. Als je een slechte docent na-
melijk vervangt door een goede, zie je binnen een jaar 
al verbetering. Bij Children’s Zone gaat het echter om 
de vraag hoe we elk jaar weer tot betere resultaten kun-
nen komen. 
Hoeveel scholen doen mee aan Children’s Zone?
In principe hebben de meeste van de dertig basisscho-
len in de zeven oude stadswijken waar het programma 
op gericht is interesse getoond in het programma. Veel 
van deze scholen zijn momenteel aan het kijken in hoe-
verre ze mee willen en kunnen doen. In september zijn 
drie basisscholen gestart met de verlengde leertijd tot 
36 uur en ik verwacht dat na de zomervakantie van 2013 
een heel groot gedeelte van de scholen mee gaat doen. 
Maar het gaat natuurlijk niet alleen om meer leertijd; 
heel belangrijk is ook de kwaliteit van het onderwijzend 
personeel en directie en daar zal nog veel meer moeite 
in gestoken moeten worden.
Wat vinden scholen van het programma?
De meeste scholen staan positief tegenover het 
concept en kunnen zich goed vinden in de ambities 
van Children’s Zone. Wel is een aantal scholen nog heel 
sceptisch; zij vragen zich of dit weer een project is dat 
over twee, drie jaar stopt. Als dat het geval is, willen ze 
niet meedoen. Zij wachten het dus eerst nog even af. 
Als een school meedoet, doen alle leerlingen dan 
automatisch mee?
Dat is de keuze van de school. Op een van de drie scho-
len die nu meedoen is deelname geheel vrijwillig. Het 
voordeel hiervan is dat ouders en kinderen dan echt zelf 
die keuze maken. Opvallend is dat bijna alle kinderen 
meedoen en dat hun ouders bereid zijn het contract 
dat de school aanbiedt te tekenen. In dit contract staan 
een aantal simpele basisregels, zoals zorgen dat het 
kind goed ontbijt en iedere dag interesse tonen in wat 
het kind op school gedaan en geleerd heeft. De school 
op haar beurt biedt het kind dan tien uur extra leertijd 
per week. 
Een andere school die meedoet heeft het 
programma voor iedereen verplicht gesteld. 
De meeste ouders vonden dat prima, maar 
enkelen hebben hun kind van school afge-
haald. Aan de andere kant hebben ouders 
met kinderen op andere scholen hun kind 
juist ingeschreven op deze school. Je ziet dus 
dat het heel verschillende reacties oplevert.
Ouders die moeite hebben met het program-
ma, hebben met name moeite met de 36-
urige lesweek. Maar wat juist opvalt is dat die 
extra tijd voor de leerlingen geen probleem 
is, zolang er maar sprake is van afwisseling. 
Veel leerkrachten vinden het wel zwaar en 
daarom zijn scholen ook vooral op zoek naar 
hoe ze het werkbaar kunnen houden voor 
hun personeel. 
Zal Children’s Zone ook in andere Neder-
landse steden gaan draaien?
Momenteel is Rotterdam de enige stad die 
het programma aanbiedt, maar een aantal 
andere steden is ook geïnteresseerd. Er is met name 
interesse in hoe je die lat nu hoog kunt leggen, zodat 
ieders prestaties omhoog gaan. Ten tweede vinden 
veel andere steden het interessant om te zien hoe die 
integrale aanpak met betrekking tot school, thuis en de 
wijk in zijn werk gaat. 
Andere steden zijn nu ook vooral aan het afwachten 
wat de resultaten van het programma in Rotterdam 
zullen zijn, ook vanwege de bezuinigingen die overal 
in het onderwijs een rol spelen, maar voor Rotterdam is 
dit echt het moment om hiermee aan de slag te gaan.
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Dick Middelhoek
Ondernemer & trainer, Bureau Overleren & Arrendi Masterclasses
Ik zit te luisteren bij een vergadering van een docententeam op een 
vmbo in Midden-Nederland. Het team zit in een nieuw gebouw en het 
gesprek gaat over de manier waarop de sfeer in de school beter kan. De 
gesprekken lopen chaotisch, collega’s spreken door elkaar heen, totdat 
één docent die tot dan toe stil is geweest het woord neemt. Ze heeft een 
plan. En op rustige toon vertelt zij over muziek en acts door leerlingen en 
docenten die in de schoolpauze opgevoerd konden worden. Tijdens haar 
verhaal zuigt ze alle aandacht naar zich toe. Ineens luistert iedereen. En 




Hoe kan het dat sommige mensen gemakkelijk volgers 
krijgen? En dat anderen dat niet of nauwelijks lukt. 
Volgens leiderschapsspecialist Manfred Kets de Vries 
zijn mensen die we volgen hoopgevend, integer, ze 
kennen zichzelf, ze zijn empatisch en tonen moed. En 
drie van deze kwaliteiten gaan we terugzien bij leiders 
van de toekomst in het onderwijs, namelijk hoop, zelf-
kennis en vooral moed. Vanzelfsprekend hoort de moed 
die je nodig hebt om leerlingen zelf verantwoordelijk te 
maken voor hun eigen leerproces daar ook bij.
Hoop doet leven. Echte leiders zijn handelaren in hoop, 
in verlangen, volgens Napoleon. En wij weten dat stu-
denten en leerlingen beter gaan presteren als we hoge 
en haalbare verwachtingen van ze hebben en dit vaak
vertellen. Micha de Winter heeft het in zijn boek Ver-
beter de wereld, begin bij de opvoeding onder meer 
over de pedagogiek van de hoop van Lea Dasberg. Hij 
zegt: “Iedere ouder en leraar weet dat het één van de 
allerbelangrijkste dingen is om kinderen perspectief te 
bieden, iets waar ze naar toe kunnen werken, een ide-
aalbeeld, iets waar ze naar kunnen streven. Kinderen 
moeten zien dat er in deze samenleving ook voor hen 
iets te halen is.” 
Verwachtingen en hoop bieden begint bij ouders en 
leraren.
“Ken uzelve” is een Oudgriekse uitspraak. De spreuk 
stond boven de ingang van de tempel van Apollo in 
Delphi en hij wordt toegeschreven aan minstens zes 
Griekse wijsgeren, waaronder Pythagoras en Socrates. 
Hoe iemand handelt, iets doet of kent, wordt bepaald 
door de mate waarin hij zichzelf kent. Ben je je bewust 
van je vooroordelen? Zijn jouw waarheden echt of 
schijn en hoe kom je daarachter? Volgens Van Dale is 
zelfkennis kennis van het eigen bewustzijn en het eigen 
gevoel. Hoe ontwikkel je zelfkennis? Wij denken dat 
feedback vragen, ontvangen en geven hard nodig is 
bij het verwerven en ontwikkelen van zelfkennis. On-
dernemers die in een competitieve markt werken krij-
gen dagelijks directe feedback van klanten. Als een win-
kelier het verprutst krijgt hij meteen klachten, minder 
klanten en minder omzet. En dat betekent dat hij iets 
moet veranderen. De vraag: “Wat kan ik voor u doen?” 
of “Kan ik iets voor u betekenen?” is feitelijk een vraag 
om feedback. Wat zou het geweldig zijn als docenten 
dit soort vragen dagelijks aan leerlingen gingen stel-
len: “Wat kan ik voor je doen?” of “Hoe vond je de les?” 
of “Hoe zullen we de volgende les over dit onderwerp 
aanpakken?” Het organiseren van je eigen feedback 
leidt tot grotere zelfkennis en een groter effect van je 
lessen. Ik vraag, dus ik ben: Rogo ergo sum!
En dan moed. Moed is een kardinale deugd in de 
ethiek, de meeste bezongen eigenschap in de Griekse 
literatuur. Moed is geen extremiteit, maar zit tussen laf-
heid en roekeloosheid in. Aristoteles, de man van het 
midden, heeft er veel over geschreven. Moed klinkt niet 
alleen anders dan lef. Het voelt ook anders. Bij lef denk 
je eerder aan branie, brutaliteit en opschepperij. Terwijl 
synoniemen voor moed zijn: onverschrokkenheid, dap-
per, sterk, bezield, kracht en karakter tonen. Moed heeft 
ook iets egoïstisch en eenzaams, want moedige mensen 
kiezen niet altijd voor de gemakkelijkste weg. Moed 
is iets doen, ongeacht de angst die je voelt. Moedige 
mensen tonen karakter en karakter tonen, jezelf laten 
zien, maakt kwetsbaar. Hoe kwetsbaar ben jij? Moedige 
mensen nemen risico’s en dat is een essentieel kenmerk 
van ondernemerschap. Om risico’s te durven nemen is 
moed nodig. En wat doe je om te voorkomen dat de 
moed je in de schoenen zakt? Hoeveel moed kost het 
om een ander de ruimte te geven? Kan je organisaties 
of teams moediger maken? 
Kun je nu een lijst maken met moedige sporters, on-
dernemers, kunstenaars, huisgenoten, collega’s of moe-
dige politici? Van welke situatie raakte je moedeloos? 
Werken wij in een moed- of in een moetcultuur? Vol-
gens mij zijn moedige mensen niet bezig om aardig 
gevonden te worden. Moedige mensen maken keuzes, 
nemen verantwoordelijkheid en doen wat ze kunnen 
om het beter te maken. Ze lijden soms, maar schieten 
daarbij niet in de slachtofferrol. Moedige mensen ver-
zamelen moed, nemen het woord, tonen karakter en 
stellen zich kwetsbaar op.
Net zoals de vrouwelijke docent met haar gitaar. Want 
ze heeft het gedaan. Op een maandag in de eerste 
schoolpauze is ze met haar gitaar in de aula gaan 
staan en is ze gaan spelen. De leerlingen reageerden 
op allerlei manieren. Aanvankelijk wat ongemakkelijk, 
maar daarna met enthousiasme en het werkte. Ze kreeg 
mooie aandacht, opvallend veel positieve feedback 
en respect. Dat u dat durft, juf…. En dat was niet met 






Aan het woord komen vier personen: Rob Slagter (voorzitter Stichting Entreprenasium), Sanne van 
Huizen en Linda Kannegieter (beide derdejaars entreprenasiast) en Annelie Volgers (coördinator 
entreprenasium Cosmicus College).
Entreprenasium, 
school voor ondernemende mensen
Sinds begin dit 
schooljaar zijn er 
tien scholen voor 
voortgezet onder-
wijs die een entre-
prenasium binnen 
de eigen school 
ontwikkelen. Het
Cosmicus College 
en het Cosmicus 
Montessori Lyceum
behoren tot deze groep van scholen die met een 
entreprenasium ruimte willen bieden aan onder-
nemende leerlingen en docenten.
Ondernemerszin en ondernemerschap is in het on-
derwijs een zich sterk ontwikkelend thema. Echter, 
de invulling daarvan blijft in het voortgezet en hoger 
onderwijs vaak beperkt tot het leren ondernemen of de 
business schools. Het entreprenasium gaat veel verder 
en wil het ondernemend leren stimuleren en faciliteren. 
Het entreprenasium verzorgt onderwijs dat rekening 
houdt met wat een ondernemend persoon echt nodig 
heeft en hem op zijn ondernemende kwaliteiten 
aanspreekt. Het legt daarbij bovendien een grote 
nadruk op maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid.
Het entreprenasium biedt leerlingen de mogelijkheid 
ondernemend te leren gedurende hun gehele school-
carrière, maar ook nog daarna. Om deze ambitie waar 
te maken, gaat het entreprenasium een structurele 
samenwerking aan met het basisonderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De mogelijk-
heid om ondernemend te mogen leren is geen vrijblij-
vend privilege: de leerling moet steeds overtuigend 
aantonen dat hij met de eigen leerroute meer en beter 
leert.
Omdat op het entreprenasium de leerlingen aan het 
roer staan, laten wij ook hen in dit artikel vertellen 
wat het entreprenasium inhoudt en wat het voor hen 
betekent. Aan het woord zijn Sanne van Huizen en 
Linda Kannegieter die allebei bezig zijn met het op-




Het begon allemaal met een idee van Rob Slagter en 
Mariëlle Janssen. Zij zochten een goede school voor 
hun dochter, die graag haar eigen ding deed, maar ze 
konden zo’n school niet vinden. Daarom besloten ze 
om zelf een school voor ondernemers op te richten. 
Het oorspronkelijke idee was dat er een nieuwe school 
zou komen waarin leerlingen op een ondernemende 
en uitdagende manier konden leren en toch de nodige 
stof binnen kregen. Uiteindelijk is dit anders uitgepakt. 
Het Hondsrug College in Emmen hoorde van hun 
plannen en was reuze enthousiast. De school wilde dit 
idee graag invoeren. Het entreprenasium bestaat nu 
ruim drie jaar en verspreidt zich steeds meer over heel 
Nederland. 
Leerlingen in de brugklas maken kennis met onder-
nemen door het project Jij de Baas. Ze zetten zich 
in voor een goed doel door middel van een leuk en 
ondernemend project. De leerlingen maken kennis met 
een aantal doelen op de ‘goede doelenmarkt’. Hierna 
kiezen ze een doel dat hen het meeste aanspreekt. 
Het leuke aan dit project is dat de leerling zelf mag 
bepalen hoe hij of zij dit gaat doen, zelfstandig en naar 
eigen inzicht. Als iemand van muziek houdt, kan hij 
bijvoorbeeld door muziek te maken geld inzamelen. 
Op deze manier koppelt de leerling zijn hobby aan 
het goede doel en aan school. Leerlingen mogen 
dus eigenlijk op school met hun hobby bezig zijn! 
Als een leerling het leuk vindt om zelfstandig en op 
een eigen manier bezig te zijn, dan zit hij of zij bij het 
entreprenasium op de juiste plek.
LOL: Leuk, Ondernemend en Leerzaam
Het entreprenasium werkt met de term LOL: Leuk, 
Ondernemend en Leerzaam. Het entreprenasium geeft 
leerlingen een uitdaging en stimuleert ze om met 
school bezig te gaan. De entreprenasiumleerlingen 
mogen een eigen bedrijf opstarten en dit koppelen 
aan de leerdoelen van de verschillende vakken. Dit 
maakt het leren interessanter en de stof blijft langer 
hangen. Als een leerling bijvoorbeeld van schrijven 
houdt, maakt hij voor het vak geschiedenis een 
verhaal over het behandelde hoofdstuk. Als je 
bijvoorbeeld van fotograferen houdt, kun je de 
landschappen die je bij aardrijkskunde moet 
kennen fotograferen en bestuderen. Zo krijgen 
leerlingen op een leukere manier dezelfde stof 
binnen dan wanneer ze in de klas zitten. Omdat 
ze zelf voor dit project hebben gekozen, blijft het 
ook beter hangen. Ze leren op deze manier ook al 
snel zelfstandig te werken en te plannen en dit is 
handig voor de toekomst.
Onderwijs met iets extra’s
Het entreprenasium is dus onderwijs met iets 
extra’s, net zoals het gymnasium en het tech-
nasium. De naam maakt duidelijk dat het over 
ondernemende mensen gaat. Een entrepreneur is 
namelijk een ondernemende ondernemer. Iemand 
die iets nieuws op touw zet en iets betekent voor de 
maatschappij. Iemand die zich niet laat vertellen wat 
hij moet doen en risico’s durft te nemen. Bijvoorbeeld 
iemand als Steve Jobs. Die viste niet in een oceaan 
waarin alle ondernemers viste. Nee, hij creëerde een 
hele nieuwe oceaan. Je moet groot kunnen denken en 
kansen zien.
Voor dit artikel hebben we ook een interview gehouden 
met een paar enthousiaste entreprenasiumleerlingen 
die het entreprenasium op dit moment volgen. Ze 
hebben allemaal een bedrijf en hebben het naar hun 
zin op het entreprenasium. Ter afsluiting van onze 
bijdrage volgt hier een kleine bloemlezing:
• “Ik heb de vrijheid om dingen zelf te doen, mijzelf 
te ontwikkelen en mijn hobby te koppelen aan 
school.”
• “Ik kan mijn eigen gang gaan en met mijn passie 
bezig zijn terwijl ik op school zit. Wie wil dat nou 
niet?”
• “We kunnen zelf beslissingen nemen en onze 
eigen gang gaan.”
•  “Sinds mijn elfde ben ik al met het draaien als DJ 
bezig. Het entreprenasium was dus een kans om 
mijzelf verder te ontwikkelen als DJ.   
• “Ik dans al heel lang en met kinderen werken 
vind ik fantastisch. Dit is perfect te combineren: 
workshops dansen geven op basisscholen. Ik heb 
al een paar workshops gegeven en heb nog veel 
ideeën voor mijn bedrijf Dancedare Workshops.”
• “We vinden het heel leuk om met nagels, haar 
en make-up bezig te zijn, dus we verkopen op 
internet allemaal beautyproducten. Daarnaast 
geven we ook workshops op scholen.”
• “Door het entreprenasium durf ik meer voor mijzelf 
op te komen en mijn eigen mening te uiten”.
• “We nemen nu sneller het initiatief om een pre-
sentatie voor een groot publiek te geven. We 
merken ook dat we veel zelfstandiger zijn ge-
worden.’’ 
Sanne van Huizen & Linda Kannegieter 
(beide derdejaars entreprenasiast)
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Op het Cosmicus College te Rotterdam staat het 
entreprenasium nog in de kinderschoenen. De school 
gaat er wel voor: nog voor de eerstejaars in schooljaar 
2012-2013 startten met het project Jij de Baas, had 
de school al groots het logo op de schoolmuur laten 
aanbrengen. Er is bij de betrokkenen geen enkele 
twijfel dat de leerlingen of de school zich niet door de 
Entreefase (dat is de toelatingsfase) heen zal slaan.
Wat heeft het Cosmicus College al bewerkstelligd? In de 
eerste plaats dat alle eerstejaars zich kunnen oriënteren 
op het entreprenasium door mee te doen aan het 
project Jij de Baas. De verwachting is dat van alle eerste 
klassen (ruim honderd leerlingen) een kwart in het 
tweede jaar verder wil met ‘het echte werk’.
Zover zijn we echter nog niet. Nu zitten we nog volop 
in de achtbaan die het Jij de Baas-project (in elk geval 
in het eerste jaar) soms lijkt te zijn. Collega’s die nog van 
niets weten en al dan niet tegen wil en dank betrokken 
worden, leerlingen die zeer voortvarend aan de slag 
gaan met hun idee en niet kunnen wachten om hun 
krediet te ontvangen, maar ook leerlingen die pas op 
het laatste moment beseffen dat het toch wel een grote 
afgang is als je je ondernemersplan moet pitchen in het 
auditorium van de Rabobank voor drie juryleden van 
de Rabobank en daar met je mond vol tanden staat.
Het Cosmicus College is min of meer toevallig in contact 
gekomen met de organisatie Day for Change. Via een 
heel andere invalshoek (microkredieten voor projecten 
in ontwikkelingslanden) waren ook zij bezig met het 
promoten van ondernemerszin op middelbare scholen 
en de combinatie met entreprenasium is een gouden 
greep. Daarnaast lopen er nu gesprekken met hoger 
onderwijsinstellingen (o.a. met de Erasmus Universiteit 
Rotterdam) om te kijken in wat voor opzicht we iets 
voor elkaar kunnen betekenen, op zo’n manier dat de 
samenwerking ook daadwerkelijk voor beide partijen 
voordeel oplevert.
Eén ding is zeker: het entreprenasium is een jas die het 
Cosmicus College goed past. De grootste uitdaging is 
om een grotere groep docenten dan nu te betrekken 
bij het vervolg. De goede doelenmarkt was een succes, 
maar omdat dit in de grote vakantie geregeld is en aan 
het begin van het schooljaar plaatsvond in een periode 
dat er nog allerlei andere zaken speelden, is het aan veel 
collega’s redelijk ongemerkt voorbijgegaan. Stukjes in 
een weekbericht voor collega’s of op de site zijn leuk, 
maar dat haalt het niet bij een leerling of een collega 
die in een teambijeenkomst vol overgave vertelt over 
wat hij of zij voor talenten heeft zien opbloeien. Om 
hier verandering in te brengen staat een bezoek aan 
het grote voorbeeld – het reeds genoemde Hondsrug 
College – in de planning. De leerlingen die het beste 
idee presenteren kunnen dan met enkele docenten 
een bezoek brengen aan een school waar het concept 
al veel meer ingeburgerd is. Als ze hierover in een 
teamvergadering (van collega’s) of een bijeenkomst 
met medeleerlingen de essentie kunnen overdragen, is 
er niets meer dat het Cosmicus College te Rotterdam 
in de weg staat om een succesvol entreprenasium te 
worden, of liever gezegd: te zijn. 
Annelie Volgers 
(coördinator entreprenasium Cosmicus College)
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Waarom ben je lerares geworden?
Na mijn havo-opleiding ben ik op zoek gegaan naar een 
opleiding die bij mij paste. Ik zocht iets in het onderwijs 
waarbij praktijk een grote rol speelde. Ik wil kinderen iets 
leren, ervoor zorgen dat de kinderen succeservaringen 
opdoen en dat ze zich gewaardeerd voelen. En als 
laatste dat ze zich speciaal voelen. Daarom werd het de 
pabo in Dordrecht. Daar mocht je elke week één dag 
stage lopen. Later werd dat twee dagen en zelfs drie 
dagen per week. Hierdoor kon je veel theorie vanuit de 
opleiding toepassen in de praktijk. 
Hoe lang geef je al les en aan welke groepen heb je 
lesgegeven? 
In 2010 ben ik afgestudeerd. Dit is dus mijn derde jaar 
als leerkracht. Het eerste jaar heb ik een half jaar groep 
1/2  en 5 gedaan en het andere half jaar fulltime groep 
4. In de zomer van 2011 ben ik aangenomen op basis-
school Cosmicus Rotterdam. Daar ben ik begonnen 
met groep 2 en dat doe ik nu dus voor het tweede jaar.
Tijdens mijn stages en lio heb ik vrijwel alle groepen 
gezien: 1/2, 3, 4, 5 en 8.
Welke groep heeft je voorkeur en waarom?
Ik heb geen specifieke voorkeur, maar het werken 
in de onderbouw vind ik wel heel erg leuk. Vooral de 
kleutergroepen zijn zo bijzonder. Kinderen komen vaak 
op vierjarige leeftijd op school en je kunt ze dan als 
leerkracht zoveel leren en meegeven. Ik vond het vorig 
jaar dan ook geweldig om mijn allereerste echte groep 
naar groep drie te zien vertrekken. Je ziet dan dat de 
kinderen rijp zijn om te gaan leren lezen en rekenen; 
ineens zien ze overal letters en cijfers.
Naam: Willemien Vergouwen






Wat maakt het werk als docent zo leuk?
Het kind dat na weken oefenen eindelijk het cijfer 6 
kent. 
Het kind dat ineens hoort dat zijn naam ook de letter 
s heeft. 
Het kind dat aan het einde van groep twee zijn naam in 
prachtige letters kan schrijven. 
Het kind dat je de allerliefste juf vindt. 
Het kind dat met zijn shirt binnenstebuiten vol trots 
naar je toekomt om te vertellen dat het zichzelf heeft 
aangekleed. 
Het kind dat zichzelf helemaal zwart maakt met 
houtskool om zo maar op zwarte piet te kunnen lijken.
Het kind dan drie knopen in haar veters heeft, maar 
apentrots is dat ze haar veters kan strikken.
Het kind dat uit volle borst de liedjes van de eind-
musical zingt, vol zelfvertrouwen.
Het kind dat ook in het Engels al een aardig woordje 
kan spreken.
Het kind dat er achterkomt dat we ook in Nederland 
wonen en niet alleen in Rotterdam of welke plaats dan 
ook.
Het kind dat met haar hand in de mijne wél over die 
schuine bank durft te lopen.
Het kind dat na een week herfstvakantie zegt dat hij je 
zo “freeeesuluk mist” heeft.
Het kind dat in groep 5 nog steeds geniet van 
uitkomende eieren en kleine kuikentjes.
Het kind dat ……………
Zou je het werk aanraden aan anderen? 
Het zou gek zijn als ik nu ‘nee’ zou zeggen; dan zou er 
iets mis zijn. Uiteraard zou ik het anderen aanraden. 
Natuurlijk is het niet altijd rozengeur en maneschijn, 
maar de waardering die je uiteindelijk krijgt van de 
kinderen en ouders is geweldig!
Hoe ben je bij basisschool Cosmicus terecht ge-
komen en waarom heb je voor de school gekozen?
Ik was op zoek naar een leuke fulltime baan toen ik de 
vacature van basisschool Cosmicus tegenkwam op het 
inernet. Het was voor een fulltime functie in groep 2. Dit 
sprak me heel erg aan. Toen ik me verder ging verdiepen 
in de visie van de school kwam ik veel dingen tegen die 
me aanspraken, zoals de grote ouderbetrokkenheid en 
het wereldburgerschap. Dit zijn onderwerpen die niet 
op elke school vanzelfsprekend zijn. 
Wat spreekt je het meest aan binnen het onder-
wijsconcept van Cosmicus?
De ouderbetrokkenheid. Het is een fijn idee om als 
leerkracht niet alleen te staan. Op Cosmicus heb je vaak 
het gevoel dat je het met de ouders doet en daar draait 
het om. Als leerkracht kan ik ook niet toveren (helaas); 
je moet het toch samen met de ouders doen.
Welke bijdrage wil jij specifiek leveren aan basis-
school Cosmicus en haar leerlingen?
Wat ik mijn leerlingen altijd hoop bij te brengen is 
respect voor elkaar. Ik probeer ze in te laten zien, dat 
hoe klein ze ook zijn, iedereen anders is. En ook in 
groep twee is dat mogelijk. Juist doordat ze zo open en 
oprecht zijn zie je dat kinderen veel dingen al zelf in de 
gaten hebben. Ze zien dat het ene kind blauwe ogen 
heeft en het andere groene of blauwe. Ze zien dat het 
ene kind een blanke huid heeft en het andere kind een 
donkere. Ze zien dat het ene kind bruine haren heeft en 
het andere kind blonde. En hoe gek het misschien ook 
is, kinderen kunnen dat prima accepteren en maken 
daar geen punt van. Dit gevoel/gedrag probeer ik vast 
te houden. Want zeker als kinderen ouder worden 
wordt het steeds moeilijker om dit zo vanzelfsprekend 
te vinden. 
Op welke manier ontwikkel je je binnen Cosmicus 
en wat zijn jouw toekomstambities?
Dit is nu mijn tweede jaar als leerkracht met een eigen 
groep kinderen die ik fulltime mag lesgeven. Dat alleen 
al is een enorm groot leerproces. Ik leer nu dingen die 
ik in al die jaren tijdens mijn opleiding niet heb geleerd. 
En gelukkig ben ik nog lang niet uitgeleerd. Elke dag 
kom je weer voor nieuwe uitdagingen te staan en dat 
spreekt me erg aan. En tsja de toekomst…… geen idee 
wat die nog voor te bieden heeft. Misschien wel een 
opleiding tot muziekdocent of intern begeleider van 
een school.
Wat is volgens jou de belangrijkste competentie 
waar een leerkracht over zou moeten beschikken?
Met één competentie alleen kom je er niet. Ik denk 
dat het een mengeling moet zijn van de volgende ei-
genschappen: geduld, liefde, respect, creativiteit, struc-
tuur en vooral enthousiasme.
Als je een van je leerlingen over dertig jaar weer 
zou zien, wat voor een persoon zou je voor je willen 
hebben?
Ik zou graag een persoon willen zien die met veel 
plezier terug kijkt op zijn of haar basisschooltijd. Die 
mij nog weet te herinneren met al mijn eigenschappen. 
Iemand die vol zelfvertrouwen in de wereld staat en 
trots is op wat hij of zij bereikt heeft. Een persoon die 
niet afhankelijk is van anderen en dus de welbekende 
boontjes zelf kan doppen. En natuurlijk ergens nog een 
beetje kind is en dus kan genieten van een heleboel 
kleine dingen zonder zich al te veel zorgen te maken 
over allerlei ‘grote mensen’-dingen.
Als je die leerling spreekt, wat zou jij over je zelf 
willen horen, als leerkracht van toen?
Ah dat is juf Willemien, die gekke Brabantse juf die 
altijd liedjes zong. Zij had altijd tijd om een stukje voor 
te lezen of een spelletje te doen. Maar je moest wel uit- 
kijken dat ze je niet voor de gek hield, want daar kon je 













Bs Cosmicus Den Haag 
i.s.m. Lucas Onderwijs
Bs Witte Tulp 
Amsterdam
Stichting Cosmicus
wenst u een leerzaam, kleurrijk en groen nieuwjaar!
Ook in 2013 willen we weer samen met u werken aan kwalitatief onderwijs, 
diversiteit en duurzaamheid! We hopen op een goede samenwerking!
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Op 26 november stonden de overgangen in het on-
derwijs en naar de arbeidsmarkt centraal in Crowne 
Plaza Den Haag. Onderwijsconferentie NL2025 gaf 
een podium aan diverse wetenschappers, onderwijs-
deskundigen en werkgevers om hun visie te geven op 
hoe de doorstroom binnen het onderwijs en naar de 
arbeidsmarkt verbeterd kan worden. 
Uit de toespraken en debatten was af te leiden dat 
momenteel nog een te groot aantal leerlingen en 
studenten moeite heeft met de overgangen, of het nu 
van de voorschool is naar het primair onderwijs, naar 
het voortgezet onderwijs, naar het mbo of naar het 
hoger onderwijs. Ook de stap naar de arbeidsmarkt is 
voor een aantal studenten lastig te maken. 
Annette Roeters (inspecteur generaal van het Onder-
wijs) startte met een analyse van de huidige doorstroom 
in het onderwijs. Dr. Raphaela Carrière (systeem- en 
ontwikkelingspsycholoog) ging vervolgens in op het 
sociale aspect: hoe zorg je dat leerlingen zich thuis 
voelen in de nieuwe situatie? De (vice)voorzitters van 
de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en HBO-raad gingen 
daarna met elkaar in discussie over hoe alle onderwijs-
soorten samen voor een betere aansluiting kunnen zor-
gen. Na de pauze vonden zes deelsessies plaats waar-
in elk van de overgangen apart behandeld werd. De 
deelsessieleiders gaven met name voorbeelden van 
hoe knelpunten in de overgangen weggenomen kun-
nen worden. Deze werden vervolgens plenair terug-
gekoppeld. Over het algemeen was de conclusie dat het 
steeds beter gaat, maar dat er met diverse maatregelen 
nog veel vooruitgang te boeken is.
Organisatoren
Organisatoren van de conferentie zijn de PO-Raad, VO-
raad, Stichting Cosmicus, Verenigde Bijzondere Scholen 
en Risbo (onderzoeksinstituut verbonden aan Erasmus 
Universiteit Rotterdam).
Bundel
Binnenkort zal ook een bundel van de conferentie 
verschijnen met daarin samenvattingen van alle 
toespraken en de deelsessies. Deze is op te vragen via 
info@onderwijsconferentieNL2025.nl of te downloaden 
op www.onderwijsconferentieNL2025.nl. 
Wat moeten we doen om de overgangen 




‘Opbrengsten sociaal leenstelsel moeten naar hoger 
onderwijs’
28/11/2012 - Karl Dittrich, de nieuwe voorzitter van de 
Vereniging van Universiteiten (VSNU), vindt de invoe-
ring van het sociaal leenstelsel geen probleem, zolang 
het geld in het hoger onderwijs wordt geïnvesteerd. 
Dat zei hij in een interview op BNR Nieuwsradio.
Dittrich heeft niets tegen het plan van het sociaal 
leenstelsel, waarbij de basisbeurs zal worden vervangen 
door een lening. “Ik vind dat studenten best mogen 
investeren in hun toekomst, je weet immers dat je als 
hoger opgeleide meer welvaart zult krijgen.” Daar staat 
volgens hem echter wel tegenover dat het geld dat 
dit plan oplevert in het hoger onderwijs moet worden 
geïnvesteerd. Hij noemt het dan ook kwalijk dat er juist 
steeds minder geld richting het hoger onderwijs gaat.
In hetzelfde interview gaf hij aan iets te willen doen aan 
het tekort aan mensen met een technische opleiding. 
Het negatieve beeld van werk waar je vieze handen van 
krijgt, vindt hij zonde. “We hebben immers ontzettend 
veel mensen nodig die met hun handen willen werken.” 
Hij wil dan ook graag dat het beeld verandert in 
positieve richting, dat werken met je handen lucratief 
is en dat het voor veel mensen een prettigere carrière 
kan betekenen.
© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem
Dolf van Veen krijgt Eretitel ‘Lector van het Jaar’
28/11/2012 - Dolf van Veen, Lector Grootstedelijk 
Onderwijs en Jeugdbeleid van Hogeschool Inholland, 
werd gisteren tijdens het Nationaal Hoger Onderwijs 
Congres in Rotterdam benoemd als Lector van het Jaar 
2012.
Van Veen werd onder andere door zijn toonaangeven-
de rol als inspirator en onderzoeker 
gekozen. Hij houdt zich bezig met 
vraagstukken over onderwijs en 
jeugd in (grote) steden en over de 
sociale infrastructuur. Hij werd ge-
kozen als beste van vier genomi-
neerde lectoren, die uit een grote 
groep aangedragen lectoren waren 
geselecteerd. 
De verkiezing van Lector van het 
Jaar verkiezing is een initiatief van 
het Interstedelijk Studenten Overleg 
(ISO) en ScienceGuide. Dit jaar was 
de derde editie van de verkiezing. De 
focus lag dit jaar op de vernieuwing 
en opwaardering van het vak van 
docent.
© Nationale Onderwijsgids / Ype van 
Woersem 
Nederland in top 10 van landen met beste onderwijs
28/11/2012 - Uit een internationaal onderzoek dat 
is uitgevoerd door de Britse uitgever van onderwijs-
materiaal Pearson, blijkt dat het Nederlandse onderwijs 
de zevende plaats van de ontwikkelde wereld inneemt. 
Dat meldt de NOS.
Pearson heeft een ranglijst gemaakt waarvoor de on-
derzoekers internationale testresultaten hebben on-
derzocht. Daarin werden bijvoorbeeld de slagingsper-
centages en studentenaantallen op universiteiten 
meegenomen. De onderzoekers noemden de grote 
mate van autonomie die de Nederlandse scholen ken-
nen. In Nederland is er volgens hen veel zeggenschap 
over de lesstof in verhouding met andere landen.
De eerste plek in de ranglijst werd ingenomen door 
Finland. Zuid-Korea en Hongkong volgen als tweede 
en derde. De zevende plaats die Nederland haalde 
betekent een bovengemiddeld niveau van onderwijs. 
De top 40 van de ranglijst wordt afgesloten door de 
landen Mexico, Brazilië en Indonesië.
© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem
Vmbo’ers veel online
26/11/2012 - Vmbo’ers besteden veel tijd online, 
zo blijkt uit een onderzoek dat afgelopen vrijdag 
werd gepresenteerd naar internetgedrag onder 541 
scholieren in het voorbereidend middelbaar beroeps-
onderwijs. De presentie betekende meteen ook de 
kick off van de landelijke Week van de Mediawijsheid. 
PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing nam de 
onderzoeksresultaten in Hilversum in ontvangst. Dat 
meldt de Telegraaf.
Uit het onderzoek blijkt dat vmbo’ers veel tijd online 
besteden met hun smartphone, waarbij vooral YouTube 
In deze rubriek vestigt Cosmicus de aandacht op een aantal interessante nieuwsfeiten op het gebied 
van onderwijs uit de afgelopen periode.
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en berichtendienst WhatsApp populair zijn. Maar liefst 
3,5 uur per dag zijn de leerlingen met hun telefoon 
online. Daarnaast internetten ze ook nog eens bijna 
drie uur per dag op de gewone computer of laptop.
Uit het onderzoek bleek daarnaast dat 12,5 procent 
van de ondervraagde jongeren wel eens online gepest 
werd.
© Nationale Onderwijsgids / Arend Jan Wonink
In gesprek met leerlingen tegen schooluitval
23/11/2012 - De overheid geeft jaarlijks zo’n 400 miljoen 
euro uit om schooluitval te voorkomen en verwacht 
daardoor snel resultaat te zien. Veel maatregelen die 
zijn uitgeprobeerd zijn echter weinig getest en hun 
effectiviteit is onduidelijk. Dat meldt Trouw.
Uitvalexpert en lector pedagogiek aan de Haagse 
Hogeschool Frans Meijers vindt dat het geld beter kan 
worden besteed. Maatregelen als registratie en nabellen 
van spijbelaars en de inzet van leerplichtambtenaren 
zijn volgens hem slechts van korte duur. “Scholen 
moeten in korte tijd hun uitvalcijfers verlagen en kie-
zen dan al snel voor disciplinaire maatregelen, al weten 
zij ook wel dat die maar kort effect hebben.”
Meijers en het Centraal Planbureau (CPB) pleiten ervoor 
dat de overheid geld steekt in intensieve begeleiding 
van studenten, omdat losse maatregelen, zoals mentor-
lessen, huiswerkbegeleiding en bijlessen, geen blijvend 
effect laten zien. Daarbij waarschuwt Meijers dat de 
gesprekken met leerlingen niet slechts over zaken als 
huiswerk moeten gaan, maar juist over de toekomst 
van de leerlingen.
Meijers stelt dat roc’s ‘absoluut niet’ weten of maat-
regelen effectief zijn. Dat vindt de MBO Raad te sim-
plistisch. “Het zijn echt wel mensen met kennis van 
zaken die kijken wat wel en niet kan werken”, zegt 
Marije Hulsbosch, woordvoerder van de MBO Raad.
Ook verdedigt zij de maatregelen die zijn genomen ter 
voorkoming van schooluitval. Omdat deze maatregelen 
vaak nog jong zijn, vallen de effecten nog niet goed 
te meten. Wel stelt zij dat er veel vorderingen te zien 
zijn, verwijzend naar de daling van 53.000 naar 39.000 
schooluitvallers in de afgelopen vijf jaar. Meijers wijst 
er echter op dat deze daling volgens hem vooral door 
de crisis komt. Leerlingen blijven langer studeren, van-
wege de krapte op de arbeidsmarkt. De daling is vol-
gens hem dan ook niet structureel en ander beleid zou 
volgens hem van belang zijn.
© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem
‘Te weinig aandacht voor gedragsproblemen in 
lerarenopleidingen’
23/11/2012 - In lerarenopleidingen voor het voortgezet 
onderwijs laat de aandacht voor gedragsproblemen 
van leerlingen erg te wensen over. Dat zegt onder-
wijsconsulent Ine van de Rijt in het Brabants Dagblad.
Van de Rijt is werkzaam in Oost-Brabant waar zij be-
middelt voor leerplichtige kinderen die langere tijd 
thuiszitten. In het schooljaar 2010-2011 gingen 16.614 
kinderen langer dan een maand niet naar school. Van de 
Rijt merkt daarbij op dat deze uitval veelal samengaat 
met de puberteit.
Scholen die leerlingen verwijderen hebben een in-
spanningsverplichting. Dat betekent dat ze verplicht 
zijn een alternatief voor de leerling te vinden. Dat blijkt 
in de praktijk echter vaak niet voldoende te werken en 
onderwijsconsulenten hebben niet de middelen om dit 
af te dwingen. 
Een deel van de plaatsingen mislukt en daarnaast kie-
zen sommige ouders ervoor om na de verwijdering 
van de school het kind thuis te houden. Aandacht voor 
de problemen die hiertoe leiden is volgens van de 
Rijt dan ook hard nodig. “We hebben wel contact met 
de lerarenopleidingen over aandacht voor gedrags-
problemen, maar dat wordt een proces van jaren. Op 
de pabo’s is die aandacht er wel.”
© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem
Rijk investeert in topwetenschappers
15/11/2012 - Zes onderzoeksteams van topweten-
schappers van Nederlandse universiteiten krijgen 167 
miljoen euro van minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap Jet Bussemaker (PvdA). Het is voor het 
eerst sinds 1998 dat het rijk zo’n groot bedrag investeert 
in Nederlands wetenschappelijk onderzoek.
De onderzoeksteams werden door een internationale 
commissie geselecteerd uit 42 aanmeldingen. De we-
tenschappers doen onder meer onderzoek naar kanker, 
taal, moleculaire systemen en de ontwikkeling van kin-
deren.
De bijdrage is onderdeel van het programma Zwaar-
tekracht, gefinancierd door het ministerie van OCW. 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) adviseerde over de selectie van de 
teams van wetenschappers.
© Novum
Gevolgen van slaapproblemen adolescenten
30/10/2012 - Welke invloed hebben slaapproblemen 
op de schoolprestaties, de cognitieve prestaties, het 
gedrag en de emoties van adolescenten? Julia Dewald-
Kaufmann onderzocht dit. Binnenkort verdedigt ze 
aan de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift 
Chronic Sleep Reduction in Adolescents.
Dewald-Kaufmann gebruikte voor haar onderzoek 
de Chronisch Slaaptekort Vragenlijst. Ze laat zien dat 
adolescenten slaap kunnen verlengen door eerder naar 
bed te gaan. Deze verandering van bedtijd kan een 
positief effect hebben op hun humeur en cognitieve 
prestaties.
Chronisch slaaptekort ontstaat door onvoldoende of 
slechte slaap over een langere tijd. Dewald-Kaufmann 
stelt dat slaapproblemen zeer relevant zijn voor de 
samenleving en voor het vaststellen van (school)beleid.
Een school kan bijvoorbeeld besluiten om ‘s morgens 





   Think beautiful....
      Think Cosmicus!
Lid worden? 
Vul het formulier op de 
volgende bladzijde in.
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Aanmeldformulier donateur/lidmaatschap Stichting Cosmicus
Naam, voornaam














Hierbij steun ik de intenties en activiteiten van Stichting Cosmicus middels mijn donatie/lid-
maatschap.
Tevens machtig ik de stichting het vermelde bedrag maandelijks van mijn rekening door 
middel van incasso af te schrijven tot schriftelijke wederopzegging mijnerzijds.
Datum     Handtekening    Plaats
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ProDiv
De weg naar meer diversiteit binnen gemeenten, 
provincies en waterschappen




Wilt u weten wat hoogopgeleide biculturele studenten voor uw or-ganisatie kunnen betekenen?
Nieuwsgierig? ProDiv heeft inmiddels al bezoeken aan twintig gemeenten, pro-
vincies en waterschappen georganiseerd. Hieraan hebben meer dan 300 bicul-
turele talenten deelgenomen. Ook voor uw organisatie kunnen we zo’n bezoek 
organiseren, zodat u kennis kunt maken met deze studenten. Geheel vrijblijvend 
natuurlijk. Graag kijken we met u naar de mogelijkheden. 
Gemeenten WaterschappenProvincies
T. 010 411 75 74 
E. info@prodiv.nl 
I. www.prodiv.nl
Ga naar www.
ProDiv.nl 
voor meer info
rmatie en aan
melden. 
